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ÁDMÍNISTRACION 
P o í renanoia del Sr. D r . J o s é Bas-
taque se ha hecho cargo de la agencia 
del DIAKIO tre LA MARINA en Jaruoo 
el Sr. D . Juan Bardallo, con quien se 
servirán entenderse los señores sus-
criptores de este per iódico en el cita-
do pueblo. 
Habana 28 de Enero de 1900.—El 
Administrador, J o s é M. Villaverde. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5(8 o. 
£1 mercado de azúcar orado, flojo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.10. 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, febrero 28 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Üs. 8.144 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 8. 9 d. 
Maaoabado, á 11 a. 
Consolidados, á IOI.I18. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.5[8 
Par ís , febrero 28 
Renta 3 por ciento 101 francos 67.1i2 cén-
timos. 
Be anoche. 
Madrid, febrero 28 
P A R A L A E E O O ^ S T R Ü C Ü I O ^ 
D E A T A Q U I C E S 
La Sociedad del Fomento del Trabajo 
Nacional de Barcelona ha enviado á Ata-
quines (Valladolid) la cantidad de diez 
mil pesos, para construir una calle en di-
sho pueblo que se llamará "Catalnña.,' 
V I L L A V E R D E E N F E R M O 
El Consejo áo ministros que estaba a-
nunciado para hoy, se ha aplazado con 
motivo de encontrarse enfermo el Minis-
tro de Hacienda. 
L A P R O P A G A N D A 
S E P A R A T I S T A . 
Ha marchado á Barcelona el goberna-
. dor civil de aquella provincia, llevando 
instrüccionos del Ministro do la Soberna-
^ 'Cióní.f ara reprimir energicamenteüa pro-
•paganda separatista, si bien se le ordena 
qúe respete cuanto signifique solamentQ 
| entusiasmo por Cataluña-
E L D U Q U E D E V E R A G U A 
Ha llegado á Berlin el señor Duque de 
Veraguas portador de las insignias del 
. Collar del Toisón de Oro, que ha sido con 
cedido últimamente al Príncipe heredero 
de Alemania. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-90. 
ESTA D O S l f M DOS 
D E R U B I N E E H I J O S . — C O R U J A 
Este chocolate se vende al precio de 30 centavos plata española la libra de 16 on-
zas, en los siguientes establecimientos: Antonio Corvera, El Pueblo, calle de M. Gómez, 
esquina á Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y Hno., calzada del Monte 269.—José Ca-
rreño, Aguila entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro Plaza del Vapor.—Francisco 
Mercader, Reina 25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
guer, Galiano 120.—C. Bustillo, El Progreso del País, Galiano 78. -Vicente Alvaréz, L a 
Flor Cubana, Galiano y San José.—A. Snárez, El Progreso Cubano, Galiano y Animaa. 
—Café de Luz.—Cafó La Marina, Oficios 46. 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los consu-
midores, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Telófoao 
1,647, á los Sres. Alonso Jauma y Comp., Oficios 46. c 214 alt 8-4 
OFJflE DAT. 
Municipal Sanitation Oor esteemed 
and the contemporary, J3l 
Question of Nuevo Fais, i n i ts 
Street Paving. issue of Taesday 
led off w i t h au 
nteresting and most reasonable edito-
r ia l clearly demonstrating, from a san-
tary standpoint, Havana's nrgent 
need of improved pavements and a 
modern sewerage sy stem;- -as, probably 
the only way throngh which Havana'a 
municipal deathrate can be permanently 
Jowered and the health of the Oi ty 
materially improved. 
Dur ing the past twelve or foarteen 
months the Sanitary Offloers direct ly 
connected w i t h the Government of 
Intervention have been apparently 
unt i r ing i n their effortp, and oertainly 
unsparing i n expendilures, i n an e n . 
deavor to atamp ont epidemic disease 
in the Insular Capital . Yet , strange 
to say, the number of deaths ooenrred 
from Yellow Fever (especially, amongst 
foreign residents and transiente) has 
been as great, i f not i n excess of those 
registered in previona yearsw, hen lesa 
attention waa paid, and comparatively 
l i t t l e money devoted to prevent a 
aproad of the diaease Whyf 
The efforts of General LUDLOW, 
Ohief Engineer BLACK and Ohief 
Sanitary Officer Dr . DAVIS having 
given no praotical reault, something 
elee mast be done Bat , un t i l a 
model sewerage system be pat ÍJI and 
the streets be repaved, [all efforts to 
improve the health of the Oity w i l l 
or representativos of either of the two, any 
money or monies for advertlsments, suba-
criptions or other sources of revenue, untll 
suob time as the courts shall have decided 
upon the merits of the case. 
In witness whereof, I have hereunto set 
my hand this 26th day of February 1900. 
J. H . HOLLANDKR, 
Director, Secretary and General Mana-
ge, T H E HAVANA HERALD CO.J Editor in 
Chief The Havana Herald. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva YorJc, febrero 28. 
E L A R A N C E L D E P U E R T O RIOO 
Dice un telegrama de "Washington que 
él Congreso ha aprobado hoy el nuevo' prove in vain 
Arancel de Aduanas entre los Estados Tbis» M ™ only natural to expect. 
Unidos 7Puerto Rico, deque dimos cuen-j| Indeed, it is nseless to reqnire 
ta en nuestro telegrama del 22 del actual, honseholders to olean ont their garden 
pero con las enmiendas siguientes: En wells and próvido modern olosets for 
vez de pagar los productos de Puerto Hico . their buildings until drains be provi 
á su entrada en los Estados Unidos 7 los 
de éstos importados en Puerto Eico, vein-
te por ciento de los derechos establecido8 
por la ley Dingl67, los productos impor. 
tados sólo pagarán quince por ciento de 
los precitados derechos, 7 esta 107 sólo 
regirá por dos años,después de los cuales 
se revisará. 
E L V I A J E 
D E L S E C R E T A R I O ROOT. 
Dice un telegrama de Washington que 
el secretario Root irá por ferrocarril has-
ta el puerto de Tampa, donde se embar-
cará á bordo del trasporte militar "Sed-
wicVenel cual irá á la Habana hacien-
do después un viaje de circumnavegación 
de la isla con escalas en diferentes puer-
tos 
E N V E N E Z U E L A 
Dice un telegrama de Caracas que du ~ 
rante las fiestas del Carnaval, una de las 
comparsas hizo dos disparos de armado 
fuego sobre el presidente Castro, sin ha-
ber logrado ningún resultado. 
L A PESTE B U B O N I C A 
E N M E J I C O 
Dice un telegrama de Méjico que ha . 
aparecido la peste bubónica en la isla ' 
mejicana de Cozumel, cerca de la costa 
del Y t i c a t d i t , 
UNITE1)_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
P U E R T O R I C A N T A R I P P 
B I L L P A S S E D T H E H O U S B 
Washington D . O., Feb. 28 íh . - T h e 
Puerto Rioan Tar i f f B i l l regnla t ing 
trade relations between the Uoiced 
States and Puerto Rico and í ix ing 
the Custom House Duties to be paid 
on gooda between the States and 
Puerto Rico and viceversa has paased 
the United Sfiates House ot Repre-
aentatives after haviog been ameaded 
making the Custom House dr.ties 
fifteen per cent instead of twenty per 
oentjthe Dingley B i l l rates as propoaed 
i n the Report of ,the of Oommittee 
under the Chairraanship of Repre-
sentativo Payne, and l imi t ing its 
operation to ouly two years afcer 
which i t is to be reviaed. 
ROOT B O U N D FOR H A V A N A . 
Washington, Feb. 2Sth.—Secretar^ 
Root wi l l embark on board the U . S. 
Mili tary Transport láedtoiclc, for Hava-
na after vi si t i ug that City he w i l l 
ciroumuavigate the wbole Island 
stopping at the diffdrent Porta. 
PRESIDBNT CASTRO SHUT. 
Caracas, Venezuela, Feb. ^8:h.— 
Dur ing the Carnaval festivala iu this 
C i ty one of the Carnival processions 
fired two shota on Preaident Castro, 
of Venezuela, witbont reault. 
T H E P L A G U E A T COZUMEL. 
City of México, México, Feb. 28th.— 
I t has been learned that the Asiá t io 
Bubonio plague has apneared at Co-
zumel laland, on the Yucatán coast. 
de 
N O T I C I A S G O i i i a i l O I A L S ? . 
Nueva York, febrero 
tres tarde 
Centenes, á $4.78. 
Dascueato papel comocolal, 60 d̂ v-
4^ á 6 por ciento. 
Cambioa sobre Loo Irea, fiO djv., ban-
queros, á $4.83.18. 
Cambio sobre Paría (50 á{V. , banquero», á 
5 fr. 20. 
Idem sobro Ha uburgo, 60 djv., banque-
ros, a 94\1[4. 
Boaoa registrados do loaEatadoa Unldoa, 
4 por cieijto, á 117.l!2. 
Cencnúgaa, Q. lü, pol. 96, cosso y flete, 
en pia ja á 2.11[i6 c. 
Centrííugae en plaza, á 4 5̂  19 o. 
' Maecabado, en plaza, á 3.1i3[10 c. 
ded of strength and capacity to 
carry off the aconmulations so remo-
ved? 
Where sewers now exist, they are 
not only imper íec t bnt rarely meet 
the primary reqnirements of hygiene. 
A n d , more: Wha t good is i t for the 
Government of Ocoopation to have 
the streets swept, i f our last Oentnry 
pavements are so broken and oracky 
as to make the actof sweeping them a 
mere farce? 
Contining, the Nuevo Pais says: " I t 
matters l i t t l e to us who does the work; 
bot we wiah to emphasize the fact that , 
i t i s nt ter ly ridioulous to attempt the 
Sanitation of Havana, un t i l the Oity 
has first been paved and provided w i t h 
proper sewerage;—as the odors arising 
from imperfeot drains or broken 
sewers, throogh oar il ly-paved streets 
con t inué to flll the air w i t h infeotion". 
« 
* * 
A n d yet, i t is now 14 months sinoe 
the American presa heralded the early 
oommenoement of work oalculated to 
redeem this Ci ty from a l l epidemic 
disease; and several papers went so 
far as to predict the immediate ap 
preval of ante-bellum contraots exist 
ing for carrying such work into effdct 
Time flies and Nothing 
has been done. 
When tbe new r eg íme first took 
oharge, the DIARIO DE LA. MARINA 
expected to see somethiog praotical 
done, upon the line referred to by oar 
contemporary; and we printed in these 
columna a ser íes of artieles as to 
sewerage and sanitation, oalculated 
to at tract attention; bnt no otticial 
notico was paid to the matter. 
m 
* * 
We repeat: The People of Havana, 
as do we ourselvee, oare very l i t t l e 
tcho does the work. 
Bnt, one and all, We wish to see 
ground broken and the undertaJcing 
begun! 
Delay prejndices Public Heal th and 
adds nothing to the ü i t y ' s Credit. 
BEQÜESTEOJIJBLICITl 
We reproduce the following, at the 
request of, and as a matter of courtesy 
to, Mr. J . H . HOLLANDER: 
To Subscribers, Advertisers other patrons 
and the Public generally: 
Whereas one Erneat Lee CONANT, who 
aaserts himaelf to be the Trustee of the 
HAVAKA HERALD COMPANY has publiahed 
in the coluqins of The Havana Herald an 
advertisement parporting to be "The faets 
about the preaent management and control 
of THE HAVANA HERALD COUPANY, and 
in which, prominent mention ismade of the 
ñame of the nnderaigned and my relation 
with aaid HAVAÍTA HERALD COMPAKT, and 
the newsp iper The Havana Herald;" 
Noto Therefore, I , the underaigned, John 
flenry HOLLANDEE, do hereby denounce, 
to the public generally and to the adver-
tisers, subscribers and patrona of The Ha-
vana Herald and of the HAVANA HERALD 
COMPANT, that the aforesaid atatement of 
Ernest Lee COÍTANX, is a wilful and ma-
licious mis-stacement and raia-represen-
tation of the íacts of the caae, and un-
worthy of credence or belief; and that; 
I , the underaigned, John Henry HOLLAN-
DER, have applied to the courta of the laland 
of Cuba for such-rellef as they may be 
enabled to afford me. 
I therefore give to the public generally, 
I to the advertisers in the HAVAKA HERALD 
•< the aubscribera to the sama, as well as to 1 
O F I C I A L i 
A V I S O 
Para el Servicio de transporte de corres-
pondencia»—Departamento de Correos 
de Cuba» 
Rabana, Febrero 17 de 1900. 
El Director General de Correos de Cuba 
en el Departamento de Correos en la Haba-
na, recibirá proposiciones selladas hasta las 
2 P. M. dé Marzo 1? de 1900, para traspa-
sar la corresponpencia en wagones de re-
glamento entre la Administración de Co-
rreos de la Habana y todas las estaciones 
de Ferrocarril (Incluaa la de Regla) y todos 
los muelles de vaporea en la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
El itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento do Correos, Ofi-
cina de Trasporte. 
Todas las proposiciones deben venir acom-
pañadas de buena y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual-
quiera ó todas las propoaicione. 
E. O. Rathbone, Director General 
C. 272 9-18 
Cnart el GeDeral fie la DmsÉ 
fle Cuk 
O F I C I N A D E L I N G E S I E R O J E F E 
Habana, calle de Tacón n. 3, 
Debiendo llevarse & cabo en la Casa de 
Beneficencia varias obras consistentes en: 
Instalaciones sanitarias. 
Abastecimiento de agua. 
Alcantarillas. 
Snelos de hormigón y trabajo de carpin-
tería segün los planos existentes en esta 
oficina. Se anuncia por este medio para los 
que deseen hacer proposiciones para las 
mismas. 
El plazo para la admisión de estas pro-
posiciones termina el 3 de marzo de 1900, á 
laa 12 M. á cuya hora se abrirán en públi-
co, debiendo hacerse aquellas en pliego 
cerrado. 
Se dará informe al que lo solicite. 
Se reserva el derecho de rechazar cual-
quiera y todas las proposiciones. 
W. M. BLACK, 
Major, Cuerpo de Ingenieros, E. U. de A 
legeniero Jefe. 
C. 309 alt 4-24 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . » •• 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da fias Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red TelefVnioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del Sur . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
analto da la, Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos j Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina...... 











Obligaciones. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. SerieB 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holguin 
Acciones......... . -
Obligaciones........ 1(5 
Ferrocarril de San Cajotano 
& Viñales.—Acciones 6 
Obligaciones................ 20 



















División of Cite. 
O F F I C E O F O H I E F E N G I N E E R 
Havana, Tacan 3.% 
Sealed proposals wil l be received at this 
office until 12 M. noon, March 3. 1900; 
and then publioly oponed, for furnishing 
and installing complete at the Casa Casa 
de Beneficencia, as per plans in this ofifee, 
as follows:— 
System or Sanitary Plumbing. 
System of Water Supply. 
System of Sewers. 
Concrete Floors. 
Carpen ter Woik. 
Information furnished on application. 
The right is reserved to reject any or all 
bids. 
W. M. BLACK, 
Major, Corps of Engineers, U. S. A. 
Chief Engineer. 
C. 310 alt 4-24 
ASPECTO Dfi LA PLAZA 
Febrero 2S de m o . 
AZÚCARES.—Completa calma ha reinado 
hoy en esta plaza, á consecuencia de la con-
tinuación de noticias adversas de fos mer-
cados consumidores. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5 á 5.1[8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Continúan auietos y algo más 
firmes los tipos. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 drv 19i á m por 100 P. 
3 div 20i á 20^ por 100 P. 
Parle, 3 d[v 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dfv 18i á 17f por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 4f á 4^ por 100 P 
Unidos, 3 dpr 9 i á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 i á 9 i por 100 P 
Q-reenbacks 9 i á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
KUjero,.- 9-i á 9 i por 100 P 
VALORES.—Más quieta hoy la Bolsa y 
as pocas operaciones efectuadas no acusan 
mayor variación en los precios. 
Se han vendido: 
20 acciones BanRO E s p a ñ o l á 91.5i8. 
200 id. Gas de 23i á 23i. 
1ÜONJA D E VIVERES 
Tentas efectuadas el día 27. 
Almacén: 
30 c¡ queso crema Venus.. Edo 
25 cj btls. champagne Pon-
mery $32 una 
30 C2 22 id. id $33 una 
100 C2 tocino barriga penca 
chica $10.50 qtl . 
100 24 p2 vino La Flor de 
Navarra $14.25 uno 
50 24 id. id. Rioja $13.75 uno 
50 j4 id. Navarro Mañera. $13.75 uno 
200 S2 maiz pais $1.40 qtl . 
20 C2 chorizos V. Suarez.. $1.28 lata 
125 82 café Ia $16.50 qt l . 
25 serones ajos 2a $0.18 mane. 
100 s; café cte. P. K i c o . . . . $17 qtl. 
50 82 id. Hacienda $18.50 q t l . 
100 p2 vino Huguet $47 una 
50 p2 id. R. Boech $47 una 
75 P2 id. Abello $46.50 una 
200 C2 latas de 23 Ibs. aceite $10.50 qtl. 
20 p; vino Cosechero $49 una 
40 fdoe. papel zaragozano 34 cts. resma 
20 02 mantequilla Gil $26 qtl. 
45 p2 vino San José $49 una 
60 Í4 id. Navarro id $53 los 4 24 
30 b2 vino mistela Flor del 
Campo $6.50 uno 
75 C2 aceite.. $11 qtl . 
90 latas pimentón F lo r . . . $7.50 qt l . 
100 82 garbanzos tipo Sanco $3.75 qtl . 
80 Ibs. azafrán $16 una 
20 24 P2 vino La Buena Pe $15.50 uno 
20 terols. manteca Tomás. $8.63 qtl . 
100 82 harina Tomás $6.10 uno 
10 b; salchichón... $12 qtl . 
500 82 maiz $1.20 qtl . 
100 b2 frijoles blancos $5.15 
50 C2 pemiles $9.25 
20 fardos pez-palo $15 
300 f2 arroz canillas 
200 82 harina Amistad 




$3.90 qtl . 
$6 j uno 
$45 qtl . 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 28: 
Do N. York en 3} (lias vap. am México, cap. Me 
Intosh, tons. 5667, trip. 92, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am, 
Mascotte, capitán Menir, trip. 48, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasteros, á O. 
Lawton. Chi'rts y cp. 
Amberes en 28 diaa vap. ñor. Hirnndo, capitán 
Oisen. trip. 25, tons. 2101, en lastre, á la orden, 
de artibada. 
Veracruz en 4 di s vap. esp. Monserrat, capitán 
Gastellá, trip. 113, tons. 4076, con carga gene-
ral y pasajeros, á. M. Calvo. 
Salidas de travesía 
Dia 27: 
Para Guanta vap. ing. Andanmlior. cap. Jamieson. 
N. York vap. amer. Séneca, cap. Decker. 
Dia 28: 
Para Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, oap. 
SIenir. 
Pto. Bico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, 
esp. Monserrat, cap. Gastellá, 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cnba: 7t á 7| valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83¿ á 84i por 100 
Comps Vend. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
IÍLEGABON 
En el vap. amer. MEXICO. 
Da N. York: Sres O. B. Sbillman—C. Senff—C 
Welch—John Hubbnrd—A Lacazette—M. Muño 
—B. Uarcíi Montes—M. Prince—Dr. E . Brackétt 
—R. Lrawford—C. Leomis—M. Leomís—J. Ste 
vensont—M. Stevenson—G. Roderica—F Pcraza 
M. Du f—W. Taoper—F. Snaro—J. Kemech—J. 
J Sevaney—E. Cooper—G. Speiste—s. Scovel— 
P. Henoy—J. Machado—A Pitzgerald—R. Fabien 
—A. Barton—Otto C. Wolff—P. Mayer—G. Stap-
ylton—K. Arguelles—L. Nonnald—6 de 2? clase. 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Da Timpa y C Hueso: Sres J . Feannaghan— 
W. Caoper—J. Keons—O. Hobe—J. Nolan—c». 
uassh—J. Obrien—J. Geone—D. Bradiey—H 
Little—L. Bitters—D. Anbaskle—D. Scott—Chas 
Lyme—B. Cabera—Guillermo Pi—M. González— 
V, Sarasolas—M Washington — J . Querme— Li. 
Murjo—f-, Alvarez—B. Woock—M. Spenoer—W. 
Dillon—G. French—W. Philllep—P. Denlajo—Dr. 
Cárter—J. Cedire—M. Dullan—C. Tomás—J. P 
Bogg—A, Saune-P. Carreen—J. Cast.llo—C. Xe 
nes—C. Molitiste—A. Bolanco — Juan Noa—Mr. 
Rashbjne- P. Perdom-». 
SALIERON 
En el vap. amer. SENECA. 
De Nueva York: Sres. M. Salaret—J. J . Cark— 
J . Song—L. Po—J. Baderece—H. L Crsfe—W. 
B Garner—D. Bresci—F. Chan—L. Mun—L. Pm 
— L . Hong—P. Dike. 
Entradas de cabotqfe 
Dia 28 
De Cárdenas, go1. Rosita, patrón Enseñat, 100 pi-
pas agte, y efectos. 
libara, goleta Tres Hermanas, patrón Jersel), 
9000 plátanos. 
Despachados de cabotaje 
Dia 28: 
Para Cárdenas, gol. J uan Toraya, nt. Alemany 
— S t a . Cruz, goi. J . Manuel, pt. Masip 
Cabanas, gol. J . Pilar, pt. Alemany 
La Pé, goi. J . Riera, pt. P^rrer. 
Matanzas, gol. Maríi, pt. Perrer. 
Cárdenac, gol. Julia, pat. Preirre. 
Id, gol. Niña, pat. Lsurence. 
Importación. 
Por el vap. esp. Montserrat de Veraoruz^ 
ORDEN. 100 saoos garbansos. 
Por el vap. am. MASCOTTE, de Tampa: 
A VARIOS: 33 el de lisas, 11 id. de carne, 1 id. 
de salchichón, 13 s[ de chicharos, 8 jaulas aves. 
Ptr el vap. am. MEXICO, de N. York, 
A VARIOS: 142 bultos mantequilla, 151 id. con-
servas, 3 bles, ostras, 16 c[ menudos de cerdos, 6 
conejos. 16 b[ salchichón, 10 i 1 jamones, 6 c[ co-
cos, 1 id, a.io, 538 c[ ba alao, 15 fardos pez palo. 
465 bultos manteca, 100 s[ frijoles. 35 0[ aceite, 13 
id. champan, 6 neveras carne, 260 ci cerveza, 50 
bultos tabaco, 2 o] de buches, 2 id. de cacao, 14í<8 
bultos quesos, Ixl barri es manzana?, 1286 ŝ  hari-
na, 825 c[ leche, 425 id huevos, 5 b[ uvas, 5 cajas 
peras, 30 id tocino'. 
Valor. 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hlpoteoa... . . . . . . . 110 
Obligaciones Hipotecarias del 
Aynnt Amiento........ • 104 
Billates Hipotecarios de la Isla 
do Cnba.^... . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola. . . . . . 
Banco del Comercio « . . • • 
compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitadal^... 





rro de 'Jíávíienafl y Jácaro,, 
thb commereiai cominuniiy of the Island of Compaüiade Caamios .xaHi&-
Cuba the folloñing warnlng not to pay over i ^P^f M»t»n«»8 é Sabanilla 
eaiíl Company, co the said brnesc Lee Limitid-Precerldas 















Bnqnes que uan abierto registro 
Dia 28.-
Para N. York vap. am. México, oap. Mo Intosb, 
por Zaldo y cp. 
Baques despachados 
Dia 27: l'.'i 
Para N. York vap. am. Séneca, cap. Decker, por 
Zaldo y cp. 
511 tercios tabaco 
2̂ 000 tabacos torcidas, 
f 67 barriles pinas 
750 líos cueros 
3 bultos efectos 
Dia 28: 
Para Tampa via C. Hueso, vap. am, Mascotte, oap, 
Menir, por G. Lawtoh, Childs y op. 
8 barriles tabaco 
109 tercios tabacos 
5144 tabacos tsreides 
26 bultos provisiones 
59 bultos efectos 
330 barriles vacíos. 
Progreso vap. ñor, Helios, cap, Salvesen, por 
L . V. Placé. 
En lastre. 
Bnqnes con registro abierto 
Para Panzacola, bca. ital. Italia, cp. Pídatella por 
Bridat, Montros y Op 
-Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Monserrat, cap. Castellá, por M. Calvo. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por' Gallian y ct». 
-Veracruz vao. franefis La Navarro, cap. Tour-
nier, por Biidat, Mont'ros y cp. . 
-N. Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Galban y op. 




ViPORES CORREOS FRANCESES 
Balo contrato postal con e l Gobier-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 do Mar-
zo el rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
L A N A V A R M E 
oapitáD T O Ü E N I E R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franoia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat arlos 
Bridat Mont'Bos r Comp? Amargura núm. 5. 
7-27 
V A P O K E S c o r n o s 
I 
A N T E S D B 
M T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y r 
E L VAPOB BSPAlfOL 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n D E S C H A M P O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Marzoo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Eata compañía tteno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseenrarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas «us letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
E L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A B V I D B 
Saldrá para 
C o l ó n , Saoani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a i r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Rico . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos mencionaos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nata-io antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efoo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes T del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafiia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de tu equipaje, su nombre j el puerto de dei~ 
Uno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da tuduaBo 
•si aomo al dal onerto A» destina 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó ex: ra ^ 
TÍO que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados coa toda claridad el destino y maros.» 
de las mereanoías, si tampoco de las reclamado-
nea que se hagan, por mal onvaao y falta de predn-
ta an los mismos 







Sarrioib regular de vaporea oorroo» amenas^ 
antro los puertos slguiontes: 
Hueva ¥or*. Cienfuegos 
.Progreso 
Veracruz 
Btgo, do Cuba Tuxpan 
Salidas de Nueva York p&ra la Habana y pner̂ ot 
de México los miéroolos á las tres do la tarda y pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de U 
tarde. 
Salidas átí la Habana para Síaeva TTors todoe lo» 
lañes á las cuatro da la- Usián j todos los sábado* 
fi la una de la tarde. 
MEXICO 





H A B A N A . . . . . . 
S E N E C A . . . . . . . 




. . . . . . ém 12 
amamm» 17 
. . . . . . ~ 19 
24 
. . . . . . «. 26 
.. 31 
aaltaas para Progreio y Veraarii.B lo« Lauen 
aedio dia, como sigue: 
, Marzoo 5 
13 




Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
PASAJES.---Blstos hermogosi vapores qua ade-
más da la «egaridad qua brindar á los vioJ ero» 
hnoen sna viaies nn Ai horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por consigniciate no 
se requiere el dspóaito q i.» para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa ero pero si elaertüicado do va-
cuna el cual so obtiene en las Glicinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22'. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muel le de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para luglateraa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buepos Aires, Mor>t,"}video, Santos y Rio 
Janeiro o»tt oo'nbcimi'sutos directas. 
FLETES.—Para fietes lirftanse »í Sr. D. L ouis 
Ve PlaoA Cuba 76 y 78, E l áete de' la cs^a p ars 
psertoí de Méjico será paga io por sáeíaxitsdb m 
moned* uaeriosna ó m equivalents, 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oficina General! Amistad y Barcelona.—Habanat 
Tarifa entre Nueva York y Ha baña 
Entre Nueva York y otros puertos 


























































































' Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central y del Sur. 
Preoios espádales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras. 
La Tarifa sobre bultos que se manden por esta vía por los Ferrocarriles de la Isla, será la que cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar el PAN 
AMERICANO al servicio de Exproso. 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad do la lila da , 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. En donde no tengan sus propios carros se cobrará d» 15 ets. áun peso por dicho servicio, según el tama-
fio y peso del bulto. La. Compañía está oontinnamedte aumentando su número de carros en las diferentes ciudades de Cuba y tendrá pronto 60 carroa 
en operación en Cuba. 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional v la United States Exprés Co. c 236 78-10 F 
Participamos á los embaroadorea que es virtud 
de las nuevas disposidones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obíigatorio especificar en los cono-
cimiento de embarque el valor y pea o bruto de las 
mereanoías. 
Para más pormenores dirigirle á tus oonsigna-
taripi 
Z A L D O & Co» 
C u b a 7 6 v 78» 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sitados 
entrarán por la mañana saliendo fi Iss doce y me-
dia del di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión ooñ loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo prinoipalea pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para eonvenienda de los sefiores pasajeros «1 
despacho de letras sobre los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22. altos. 
Para más informes dirigirse á sus representante» 
en esta plana: 
GK Xiawton Chi lds & C* 
N0RTH AMERICAN TRUST COMPANY 
(BANCO A M E E I O A N O . ) 
Capital: $2.000.000. \ Surplus: $1.000,000, 
OFICINAS O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'ReilIy, 29. 
Nueva York, 100 Broachf. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda dase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Espide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS D I E B O T O E B S . 
ALTOS. 
IBA 1 R 
ZsmBIA D B XtAS A N T I L L A S 
T GOLFO B E M E X I C O 
M í 
Ds HAMBUKQO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en P U E S T O KICO 
£<a Empresa julmlte Igualmente oarga para Ma-
tansas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la oosta N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufleiente 
para ameritar la escala. 
También se reoibe «arga COW CONO C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Oopenhagan, Génova, Griosby, 
Menchoster, Londres, Nápoles, Bouthampton, Bo-
tterdam y Plymonth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes do la Gompa&ia en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V E B Y HAMBUBGO 
eos escalas eventuales en HATTI , SANTO DO 
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobro el día 10 
de Marzo de 1900 el vapor .correo alemán, de 
toneladas 
-b1 J r & X S X . A . 
capitán 
Admito oarga para los citados puertos j también 
transbordos con conocimientos directos para un 
(jran número de HDEOPA. A M E R I C A del SUR. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
anres qnea oe facilitan en la oasa consiKnatasia. 
OTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
iooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
si Havre. & conveniencia de la Empresa. 
Hiato vnpor. hasta nueva orden, no admite pasa< 
(«ros. 
Ktñ oarga, se reoibe por el muelle de Caballeril». 
L a correspondenota solóse reoibe por la Admi 
«iftrsdón de Corraos. 
ADVEBTBNOIA IMPOSTANTE 
Bsta Empresa pone á la disposición de los selló-
les cargadores sus vapores para recibir carga en 
¡mo ó más puertos de la costa Norte r Sur de i a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreaoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para H A V R E y HAMBÜi GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
H^vro 6 Hamburgo á sonvenieneia do la Empresa. 
Para máa pomemorea dirigirse á ans «onsignata-
flos: 
Wnrique MeiVbut, 
nl«ín ««.1 1> 
Yapores costeros. 
EMPRESA of m m 
D E 
€ m i m de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Fiscal AgentJ cf de Gjvernmeat of the UnHel 
States. 
I t transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the ünited States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, oompanies and i n -
dividuáis. 
Kents safety-boxes for the keeping ot 
money and jewels at $10, $15, $J5, and 
$50 per annum. 
I t has opened a Savings Bank in all i ts 
offices, to receive depositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum, 
Beceives Money in account Current and 
payo checks against i t balance in any 
amonnt. 
A D V I S O E Y D I E E 0 T 0 R 3 . 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
o 311 26-1 M 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur, 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Hospital N. 8ra. de las Mercedes. 
AVISO. 
Se admitirátf proposiciones en pliego cerrado pa-
ra la oonstruocida d6 xloa- 8ala de operaciones en 
estje Hospital, hasta el üj* a8 del actaal á las tres y 
media de la tardo, en la SeO™ taria de la Janta d» 
Patronos. Habana y Ohaoón, Oficinas del Proviso-
rato del Obispado. 
Los planos y demás antecedente* nneden verso 
en las oñeinas del Cítableoímiento toaos los días da 
8 á 12. 
La Junta se reserva el derech» de no admitir la» 
proposlcione*, si asi lo estima. 
Habana febrero 13 de 190D.—El Seoreeario. Dr. 





de Alumbrado de Gas. 
Por disposición del señor Presidente de esta E m -
presa pone en conoc miento de los señores accionis-
tas de la misma qne de conformidad con lo que 
prescribe el articulo 2!) del K^glamente, qne desdn 
esta fecha y durante un mes tienen á su disposición 
los libros de contabilidad de la Compañía para su 
eximen en el despacho de la Administración calle 
de Amargara núm. 31. 
Habana 16 de Obrero de 190D—El Seoretirio, 
José Maiíi Carbjue.i y Ruiz. 1138 8-27 
Empresi de Almaconee de Depó-
sito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento se po 
ne en conocimiento de los señores aoctonistas que 
desda esta fecha qoelan de manifiesto en la Con-
taduría, San Igoacio n 50, entresuelos, los libros, 
documento? y comprobantes de las operaciones so-
ciales d d ú timo año, por el término de treinta 
día?, para que 1OJ que así lo deseen puedan examí-
nanos 
Habana y Pebrjro 8'de 1900.—El Secretario 
Manuel Francisco Lámar. 
c 286 8-21 
m m & DEPOSIT mm) 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
tivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se pnede oenpar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía ; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oqba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa ís . 
Oficinas. Cuba 58 
Ot». 323 26-1 M 
Recibe carga loe lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
e 11 78-1 B 
A v i s o 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la oall« ds O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso teoesario, seglin 
lo previenen reoientei disposiciones del Centro do 
Sanidad, 
Haltacl Je Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
crédito?, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E . Zumeta, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
C 303 alt 24 F 
ALMONEDA PUBLICA. 
— E l jueves primero de maracá las doce del dia 
se rematarán, ai mejor postor, en Casa Blanca, 
carenero de la Trasatlántica Española, por cuenta 
ds quian corresponda y coa interrenoión del sefior 
Representante de la Compañía de Seguro, veinte 
grilletes de cadena, 3 anclas y un gran lote de hie-
rre yiejo.—Emilio Sierra, 1390 6-33 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibón) de primera, segunda y torcera. 
Se vende á preoios módicos en el depósito callo de 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Lsonardt y Cp-
fínbana. «7fi7 TUJIOV 
AVISO 
Se hace saber por ente anuaclo & los señoree 
contratistas y dem&s personas que remitan 6 en-
treguen efectoió vivare- á esta caía de Beneficen-
cia y Maternidad de la H ihana, que sus listas de 
remisión deber&n ser revisadas á su entrega por la 
May ordo mí i y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonocimiento. 
Habana enero 2 de 1903.—Si Director Adminis-
trador. O 
DE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas gestiones sean necesaria» 
entre los dueños de ñucis nuticas dt todas clases y 
los diversos sindicatos qne h)r se apresuran & esta-
blecerse en este feraz saelo, ofrece sus servicios • 
acreditada oráctica en la calle 3 A. Virtude», el I N -
GENIBKO AGRONOMO CHEV. A. ROlIANO, 
que además de dar cu ntos consfj^s se le pidan ea 
los asuntos de la industria agrísula, formulará loa 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedorea 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, lo genios, etc. todo á precloa 
conven clónalas. 950 la-lS 28d-16 
ü los Panaderos 
Reconociendo h.07 en u n a pana-' 
d e r í a d e e & t a capital diez sacos de 
h a r i n a m a r c a "TONTINA," h e m o » 
comprobado que hay quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l l enar los con h a r i -
n a inferior. 
L o que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender» 
í n t e r i n los propietarios de l a mar-
ca persigi^pn á los d e f r a u d a d o r e » 
ante los T n b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de 1900.—Galbdn and 
Company. 
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Üon frecuencia, y estos d ías más , 
aparecen en los per iódicos unas cuan-
tas lineas que dicen: "Hay una cues-
t i ón de honor pendiente entre los se-
ñ o r e s A y B . Entienden en ella, por 
par te del primero los señores G y D y 
en represen tac ión del segando los se-
ñ o r e s B y F . " 
A las pocas horas se publica otro 
8u«Jto concebido en t é rminos aná logos 
Á los siguientes: "Probando unas pis-
tolas (ó unos sables) los s e ñ o r e s t a l y 
cual, tuvo la desgracia de resultar he-
rido uno de ellos, (se c i ta el nombre) 
ha l l ándose presentes los s e ñ o r e s (y 
ah í entran todos los padrinos y hasta 
loa médicos . ) ' ' 
Se hace constar la b ravura y perfec-
ta caballerosidad de ambos comba-
tientes y si resulta una verdadera des-
gracia, el p ú b l i c o se indigna y descar-
ga sus furores contra los testigos, 
l l a m á n d o l o s : valientes á costa agena. 
Mas s i por feliz acaso, han resultado 
ilesos ó la herida es leve, r íese la ga-
l e r í a y hace comentarios cómicos acer-
ca del encuentro. 
E n esto de los lances de honor, como 
•en los suicidios y cr ímenes , hay rachas 
é lunas y en la ú l t ima quincena hemos 
tenido una série de conflictos de este 
linaje, de los cuales la mayor parte 
terminaron en acta honrosa, habiendo 
llegado algunos, otros al terreno sin 
consecaencias muy lamentables. 
Y como estas cuestiones, llamadas 
de honor, se hallan tan dentro de 
nuestras costumbres y casi son un ras-
go ca rac te r í s t i co de la v ida púb l i ca y 
de la clase media, considero dentro de 
l a índole de estas correspondencias, el 
discurrir acerca de este punto en que 
cualquier lector puede verse y en qut 
por rendir p á r i a s á una vulgaridad 
insana, llegue á caer en t rág ico fin ó 
en grotesca farsa. 
Hablemos un poco del duelo, malde 
« ido por la Iglesia, castigado por lap 
Seyes, execrado por la moral y sin 
•embargo, introducido con tales raices 
en los háb i tos corrientes, que apenae 
pasa un mes sin que los perió Jicos nos 
traigan el transparente relato de la 
"probatura" de unas armas ó la inser-
ción del acta que la evita. 
No hablo ya de aquellos famosos 
"Juicios de Dios" en que el vencido 
era el culpable y se e n t e n d í a que e) 
m á s fuerte ó el más diestro, ya fuese 
acusador ó acusado, t en ía la razón j 
la plena just icia. 
A ú n en medio de aquellos horrores 
de la ignorancia no se llegaba al pa-
lenque sin que cada cual jurara la 
convicción que ten ía de su derecho y 
sin cierta igualdad de armas, hasta el 
punto de que cuando un noble se ba-
t í a con un plebeyo, hab ía de compare-
cer en muchos casos sin lanza y sin 
br idón , sólo con garrote y escudo, y 
ai llevaba caballo y armas superiores 
«e veía privado de ellos, teniendo que 
combatir en camisa y sin escudo. 
Vengamos á los duelos del día , cuya 
mayor parte se basa en achaques de 
vanagloria 6 de un pundonor extrema-
do, que no e s t á en consonancia nunca 
con lae funestas consecuencias que 
puede traer, ó por lo menos con los 
quebrantos y desolación de las familia!-
de los contendientes. Por regla gene-
r a l , surge el conflicto de una frase 
destemplada, de un discurso ó de un 
ar t ícu lo , á la que contesta otra de ma-
yor desenfado ó violencia. Los dos 
que discuten llegan, más pronto ó más 
tarde, á lanzar un concepto ofensivi 
que el otro no tolera y en ese momento 
designa dos personas, que en su nom 
bre exijan la re t r ac tac ión ó la repara 
ción en el terreno de los caballeros. 
E l a s í retado, designa otros dos ami-
gos y las más veces, al d e s e n t r a ñ a r 
los or ígenes del agravio, l légase al 
convencimiento de que ambos se han 
excedido, arrebatados por la ira, y que 
cada cual consideraba a l otro como un 
perfecto hombre de honor desde e: 
instante en que lo cita al terreno, que 
por antonomasia se llama del honor. 
Mas al dilucidar quien fué el prime 
ro en excederse, á quien corresponde 
dar las explicaciones y de qué calidad 
han de ser é s t a s , estalla la desavenien-
oia entre los padrinos y se hace inevi 
ta ble el encuentro. Pero) como quiera 
que la generalidad de los casos n i el 
agravio es profundo ó ín t imo, n i hay 
motivo para jugarse la vida, se pactan 
duelos que salven el honor ante el pú-
plico, áv ido de emociones, en esfera 
muy circunscrita para un desenlace 
funesto. 
De esta suerte, hab iéndose verifica-
do en Madr id en estos úl t imos treinta 
a ñ o s , que yo como cronista recuerdo, 
obra de unos doscientos cincuenta 6 
trescientos duelos, solamente tres fue-
ron seguidos de muerte. 
Fueron estos el de D . Celestino Oló-
zaga con el vizconde de la Java, en el 
cual aqué l , joven y s impát ico secreta-
r io de las (Jortes Constituyentes, en un 
ataque impetuoso se clavó el hierro de 
BU contrario, sucumbiendo ins t an tánea -
mente; el del Duque de Montpensiei 
con el Infante D . Enrique, quien cayó 
al tercer disparo roto el c ráneo poi 
una bala y el del notario Sr. Qodino 
con el cap i t án de ar t i l le r ía D . F e r n á n 
do Oorradi en que salió el primero con 
el h í g a d o hecho pedazos al segundo 
t i ro de su adversario, entregando su 
alma á Dios al segundo d ía del lance 
En todos los d e m á s las heridas fue 
ron leves y en casi todos los encuen-
tros habidos á pistola, resultaron las 
m á s veces ilesos los duelistas. Es de 
notar que estos encuentros, en que es 
de fuego el arma y que parecen ígua 
lar más las condiciones, resultando 
mayor el riesgo y más acendrado 
valor y la sangre fría de los conten 
dientes, aparecen para el públ ico vn l 
gar, menos sórios y más explotables a) 
epigrama malicioso, sino sobreviene 
una verdadera desgracia. Sin embar-
gof hay que tener en cuenta que el sei 
las pistolas nuevas, el desconocerse el 
tiempo que se dá para los disparos y 
hasta el viaje que se hace al lugar 
apartado donde se verifica el combate, 
son parte para que no se acierte en las 
m á s de las ocasiones á dar en el blan-
co. Hay otras circunstancias que me 
h a c í a observar, no ha mucho tiempo 
u n ilustrado médico que h a b í a acom' 
p a ñ a d o fuerzas expedicionarias en to-
da la c a m p a ñ a de Cuba: "no es lo mis-
mo—me decía—= disparar sobre un hom-
bre que sobre un blanco cualquiera. 
E n un fort ín, á que dábamos guarní 
c ión, cerca del mar, nos hal lábamos 
varios tiradores excelentes que nos ha-
b í a m o s ejercitado haciendo punter ía 
á las gaviotas, llegando á tal perfec-
ción que no quedaba una sin que la 
a b a t i é r a m o s á la primera bala. E n un 
amanecer, vimos á un enemigo que con 
arrojo, hac ía una descubierta. Nos 1c 
seña ló un centinela: comprendimos e 
peligro que podía traernos la explora-
ción de loe sitios y de nuestra escasa 
fuerza y disparamos sobre él, con apio 
mo y serenidad, y hasta libres de toda 
emoción de una lucha, se hallaba á 
doscientos metros de distancia. Singa-
na de nuestras balas lé tocó. Y es que 
ppr mucha sangre fría que se tenga y 
por mucha seguridad del pulso, no es 
lo mismo t i ra r sobre un ser humano 
que sobre cualquier otro objeto del 
campo ó del aire". 
Y con efecto en el lance á que asis-
timoa luego, midiendo BU destreza dos 
hombres de corazón, con buenas ar-
mas, con buena carga y siendo ano ha-
lúUBimo ea el manejo de la pistola) pa-
saron las balas rozando los cuerpos y 
no hubo desgracia alguna que lamen-
tar. 
Consignados los hechos y haciendo 
crónica de una gran sé r ie de lances, 
sin resultados t rág icos , surge esta pre-
gunta: ¿A. qué si no van á matarse, 
viene el duelo y á que t a m b i é n si van 
á la muerte se admite el encuentro! He 
aquí una de las inconsecuencias m á s 
extravagantes de la sociedad de nues-
tros d í a s . 
Coando se cifraba el honor en la va-
lent ía personal como la prenda sobre-
saliente y mayor del ind iv iduo , ó cuan-
do se c re í a que la jus t ic ia d iv ina daba 
con la v ic tor ia su fallo en favor de uno 
de los contendientes, cab í a el duelo 
como supremo recurso en loa graves 
conflictos de honor ó en los cota plica-
ios y m á s difíciles l i t ig ios ; pero hoy 
se discute, por ejemplo, si tal político 
procedió de una manera incorrecta, si 
aquel periodista se dejó guiar por la 
codicia, si esotro caballero se a p a r t ó 
del camino de la lealtad y del decoro. 
A l inferírsele la acusac ión de palabra 
ó por escrito, se considera natural-
mente ofendido, pero en vez de demos 
trar lo infundado del ataque acude al 
terreno del honor, para acreditar no 
que es tá en lo justo sino que tiene pe-
cho para exponerse á que lo maten ó 
para matar á otro. 
Dec íame K a m ó n de Gala, el gran 
patriarca de los republicanos de Cá-
diz: "Me llaman un d ía hombre venal 
ó mentiroso ó mal caballero, yo con 
cesto en té rminos t o d a v í a m á s duros 
* l que as í me ul t ra jó , y en esta pedrea 
•le injurias llega un momento, en que 
ao pudiendo subir más detono loa dio 
terios, suspendemos la polémica, nom-
bramos los padrinos y por mutuo ca-
balleresco acuerdo decimos: lo de ve-
aalidad, deslealtad é infamia de que 
ios a c u s á b a m o s queda fuera de juego, 
ihora vamos á demostrar delante de 
cestigos, y cada uno con un arma, cuál 
le los dos es más bruto ó si somos los 
tos brutos por igual . Llegamos al te^ 
rreno; uno sucumbe ó los dos nos ret i -
ramos ilesos ó ligeramente heridos a 
las casas respectivas ¿y la honradez 
que se puso en duda? ¿y la caballero-
ddad que nos negábamos? ¿y la razón 
jue cada cual invocaba en su favorl 
De eso ya no hay que tratar . Habien-
lo tenido agallas para ponerse enfren-
ce de otro hombre toda la polémica 
queda terminada y ámbos tan puros 
como el ampo de la nieve". 
Tienen algunos puntos de contacto 
í s tas observaciones del amigo Cala, 
ion la cé lebre ocurrencia de cierto fa-
ñoso literato que h a c í a c r í t i cas musi-
íales sobre la ópera , y habiendo censu-
rado á un tenor corpulento y a t lé t ico , 
jorque desafinaba con frecuencia, fué 
objeto de una agres ión violenta de és-
ce, y al verse caido en t ierra del pr i -
ner boleo, incorporóse el crí t ico y dijo 
?on su imperturbable sangre fría: ¿Y 
lespnéa de esto de ja rá V d . de dar los 
gaMos de costumbre cuando cante la 
üueía y £ 1 Trovador! 
Mas apesar de toda la lógica del sen -
tido común, el que se ve agraviado ó 
tquél á quien retan considera que es 
imprescindible á su honor acudir al te 
rreno y nos queda tanta dosis de ro-
nanticismo, que realmente no podemos 
prescindir de esos restos de los tiempos 
bárbaros . Recuerdo que el vizconde 
le Torres Solanot, el jefe de la secta 
aspiritista en E a p a ñ a , fué en cierta 
icasión retado á un duelo, ignoro por 
qué causa, y contes tó á los padrinos, 
que lo aceptaba á primera sangre ó a 
•nuerte, pero que hab í a de ser según el 
procedimiento que le imponían sus 
ireencias. E l duelo de menor cuan t í a 
•ira por él admitido del siguiente modo: 
que cada uno de los adversarios fuera 
i la guerra, que entonces hab ía entre 
Turquía y Rusia y se alistara en la 
(Jrnz Roja, sirviendo ambos en las am-
onlancias de las vanguardias hasta 
que cayera uno de los dos herido por el 
plomo del combate. E l duelo á muer 
e lo en tend ía yéndose cada uno de ¡os 
sontendientes á un hospital de la mas 
lor r ib le enfermedad contagiosa que 
ixistiera y hasta que uno de ambos, 
prestando servicios á los epidemiados, 
sucumbiera. Sus proposiciones no fue-
ron aceptadas y se consideró como una 
xtravagancia la propuesta. 
Tal es el prejuicio social, en cuestio-
nes de duelo, que se necesita tenercon-
lioiones escepcionales para rehuirlo 
ú a caer en el desprestigio públ ico. E l 
íeuera l Soult, por sus heroicas empre-
sas pudo decir un d ía á un polít ico que 
o re tó : " Y o no me bato m á s que á ca-
donazos" y nuestro cé lebre cr í t ico Ma-
inel de la Revil la , cuando hab iéndose 
legado á acudir al terreno provocado 
por un mal cómico y amenazándo le éa-
oe agredirlo de obra en la calle, repli-
JÓ; " H a r á usted mal, porque si yo no 
tloanzo á defenderme, lo l levarán á us-
ced á la p revenc ión" no desmereció 
por esto en el concepto de nadie. Mas 
cuera de estos casos raros, hay que con-
venir en que las leyes no se hallan de 
icuerdo con las costumbres y como el 
aonor de los individuos no es t á defea-
l ido con las g a r a n t í a s que se debe, ca-
l a cual tiene que tomar el desagravio 
por su mano, cor r iéndose todos los ries-
gos consiguientes á la desigualdad ine-
vitable de los medios. 
Y hablo de esas cuestiones que pue-
len llamarse accidentales ó secunda-
rias, porque en aquellas otras muy hon-
das, muy í n t i m a s y que verdaderamen-
te penetran en el corazón y en el alma, 
^a Ca lde rón de la Barca, por boca de 
m inmorta l Don Lope de Alroéida , ex-
ponía los mayores peligros en el famo-
ÍO monólogo, cuyos primeros versos 
traslado: 
"Porque dijo la venganza, 
lo que la ofensa no di jo ." 
Luego si me vengo yo, 
de aquella que me ofendió, 
la publico: claro es t á 
que la venganza d i rá 
lo que la desdicha no. 
Y de spués de haber vengado 
mis ofensas atrevido 
el vulgo d i rá e n g a ñ a d o : 
"este es aquel ofendido 
y no aquel desagraviado." 
Y cuando la mano mía 
se b a ñ e en sangre este d ía 
ella mi agravio di rá , 
pues la venganza s a b r á 
quien la ofensa no s a b í a . " 
Mas ya es tiempo de i r acortando 
estos apuntes sobre el tema del d ía , 
que ha infundido á algunos la idea de 
levar á las Cortes mayor penalidad 
para el duelo, de lo que se ha desisti-
io porque, tanto en Francia como en 
mestro pa ís , las épocas de r igor m á s 
i i u e l con los duelistas fueron las que 
presenciaron mayor n ú m e r o de vícti-
mas, c i t ándose las dos ú l t imos años del 
á i g l o X I V y ios seis primeros del X V I I 
ÍU que la e s t ad í s t i c a registraba en 
Francia 8 ,000 caballeros muertos en 
desafio. 
E n Francia sigue la moda, aunque 
ao en esa proporc ión enorme, y por acá, 
iomo en todas las d e m á s cosas imi ta 
mos el ú l t imo figurín parisiense. Allí 
se han publicado recientemente algu-
nos códigos del honor y a q u í tenemos 
los ó tres y en breve v e r á la luz públi-
«a uno muy notable. Y ya que ci té á 
Oalderóu en lo serio, no puedo rehuir 
la tentac ión de reproducir la cr í t ica 
llana y donosa que, sobre toda esta 
mest ión de padrinazgos y duelos pone 
en boca de un campesino que ha escu-
chado, oculto entre unas matas, el de 
bate de uno de los m á s pundonorosos y 
exquisitos lances de honor. E l cual 
gracioso, e n c a r á n d o s e con el público, 
exclama: 
Señores : ¿hab rá en el mundo 
dos tan grandes majaderos 
que les cueste m á s cuidado 
más diligencia y anhelo 
saber como han de matarse, 
que cuesta é> muchos discretos 
saber oomo ha de vivirse? 
Iba á dar ya mano á la p luma en 
este asunto, cuando se me ocurre que 
á alguno de mis lectores ó amigos pae-
de acontecerle verse en trance tan re-
cio y en circunstancias tan criticas 
como estas de andar á vueltas con pa-
drinos y encuentros. Y como quiera 
que siendo, el que esto escribe, el hom-
bre m á s pacífico de la tierra, por mal 
de sus pecados ha intervenido, aun 
contra sus deseos, en m u l t i t u d de lan-
ces de honor, ya como actor, ya como 
padrino, es casi un descargo de con-
ciencia el dar una ca tegór i ca opinión á 
modo de consejos resultados de una 
larga p rác t i ca . 
He a q u í en resumen lo que pienso, 
que más bien sirve para evitar los due-
los con el decoro debido que no para 
reglamentarlos, como se acostumbra en 
los aludidos códigos . 
Pocas personas si su c a r á c t e r es i m -
petuoso pueden contenerse en ciertas 
ocasiones de usar un lenguage violen-
to que dé lugar á la demanda de una 
sat isfacción, y nadie es t á l ibre de ser 
objeto de frases ofensivas por parte de 
a lgún insolente ó deslenguado. 
Parto de la base de que la misión del 
hombre en esta t ierra no ha sido pre-
cisamente la de acreditarse de arrojo 
temerario y mucho menos de es-
p a d a c h í n . 
E l hombre debe ser valiente en la 
defensa de su honor y por lo tanto de-
be depurar, antes de exponer su vida 
ó de poner en peligro la agena, cual es 
el verdadero concepto del honor, por-
que las m á s veces los hombres se ba-
ten y se matan no por el honor, sino 
por la terquedad, por la jactancia im-
oécil de quedar encima ó por satisfacer 
á un vulgo que no merece tales sacri-
ficios. Creo que la persona que se ha-
ya excedido en sus palabras y haya 
ofendido á otra con calificativos ó con 
ultrajes ' injustos ó por lo menos no 
adecuados al caso (y rara vez lo son 
cuando la pas ión impetuosa interviene) 
nada pierde ni se rebaja en dar una 
expl icación leal. A u n manteniendo el 
juicio formulado sobre el caso concreto 
que motivó la frase es posible quitarle 
á é s t a ei tono y c a r á c t e r de injur ia pro-
vocativa; quien esto haga no desmere-
ce en concepto de la gente honrada y 
en cambio pierde mucho de su razón y 
derecho, si persiste por punt i l lo de ma-
tonismo en mantener la parte odiosa de 
la apt i tud injusta á que le a r r a s t r ó la 
irreflexión. 
Si con esta hidalga lealtad se pro-
cediera siempre y no se estableciera 
entre ios padrinos un pugilato respecto 
á quien es el primero que ha de entrar 
en explicaciones, las nueve d é c i m a s 
partes de los duelos no se v e r i f i -
ca r ían . 
Las leyes, desde los tiempos bá rba -
ros hasta las P r a g m á t i c a s de los Re-
yes Catól icos y las ordenanzas vigo-
rosas de Felipe V y Fernando V I , 
castigan con penas iguales y mayores 
que á los duelistas, á los padrinos ó 
testigos que no pusieron de su parte 
todos los medios posibles para evitar 
el encuentro. 
Pero si no se t ra ta ya del ofensor, 
sino del ofendido, hay que tener en 
cuenta que el agravio sea claro, cate-
górico y di r ig ido precisamente á la per-
sona que haya de reclamar. 
Vicente do Espinel, maestro incom-
parable en aquellos siglos del duelo 
diario, escribe esta especie de apoteg-
ma: "Los agravios no se han de reci-
bir si no van muy descubiertos, y aún 
destos se ha de quitar cuanto fuere 
posible, desapas ionándose y haciendo 
reflexión en si lo son ó no Y deseo 
persuadir e s t o — a ñ a d e — á loa que por 
la poca experiencia, ó por la condic ión 
alterada y presta que naturalmente 
tienen, se dan por sentidos de las ig-
norantes libertades de quien no tiene 
atrevimientos para decirlas descubier-
tamente, que ni llevan orden de agra-
vios, n i arguyen án imo, n i valor en 
quien las dice: ella es ignorancia gran-
de, introducida de gente que trae 
siempre la honra y la vida en las ma-
nos: que no tengo yo de ptersuadirme á 
que pues no me hablan libremente me 
ofenden, aunque tengan in tenc ión de 
hacerlo: que los tiros que és tos hacen 
son como los de una escopeta cargada 
de pólvora y vac ía de bal» , que con el 
raido espantan la caza, y no hacen 
otra costfí" 
Y d e s p u é s de contar algunas a n é c d o -
tas h i s tó r icas coherentes dentro del 
consejo concluye diciendo el i lustre 
autor de "Atareos de ü b r e g ó n , " estas 
palabras: 
" A s í que a ú u de aquellas iqjurias 
que derechamente vienen á ofendemos, 
habernos de procurar por los mismos 
dios hacer triaca del veneno, gasto del 
disgusto, donaire de la pesadumbre y 
risa de la ofensa." 
Pongo punto á estas obaervaoiones 
d^p ré s nature por si de algo pueden 
servir á alguien consignando para re-
mate el antiguo refrán castellano de 
que "el mejor de loa dadoa os no j u -
garlos." 
La polí t ica no ha dado un solo paso: 
casi es de agradecer; porque hasta los 
mismos indigentes pueden decir á los 
partidos del turno lo que D i ó g e n e s á 
AJejandro Magno: q u í t a t e delante y 
oo me prives del so). Ya que no me-
joren nuestra suerte, por lo menos pue 
de rec lamárse les que no estorben el 
desarrollo y crecimiento de los gérme-
nes de prosperidad e x t r a ñ o s al go-
bierno. 
Las C á m a r a s perseveran en la co-
rriente continua de su re tó r i ca . Desde 
'as dos de la tarde, hora en que se iza 
el paballón nacional en el Congreso y 
en el Senado, hasta las siete ó las ocho 
Je la noche se pronuncian discursos en 
pro y en contra de todo, con rectifica-
piones y ratificaciones, con alusiones 
personales, con incidentes ruidoaoa ó 
coa curso quieto y mans í s imo. Nadie 
los oye: al otro d ía nadie loa lee: sesio-
aes de seis horas ocupan tres cuartos 
de columna en los periódicos, que á su 
vez son preteridos por la inmensa ma 
yoría de los lectores y sin embargo, 
perdura el flujo oríltorio y el presu-
puesto avanza linea por linea, a r t í cu lo 
por a r t ícu lo , palabra por palabra. 
Hasta aqu í se decía que el símbolo 
de la eternidad era la despedida de 
dos amigas en la puerta de ta casa de 
una de ella». Desde este año h a b r á 
que cambiar el símil , consignando que 
ta eternidad no pudo estar nunca me-
jor repreaentada que en la diaousión 
de un presupuesto. 
Ahora probablemente el señor Sil-
vela pensa rá de otro modo, pero en 
alerta ocasión remota, l a m e n t á n d o m e 
yo de estos t r á m i t e s insoportables que 
los discursos oponen á cualquiera po-
derosa iniciat iva del gobierno ó de los 
diputados, exclamaba el que hoy es 
Presidente del Consejo: " — ¡ P o r Dios! 
ao se queje usted de este prur i to de 
hablar y de estas disouaionea sin fln-
eso alguna vez detiene ó malogra tai 
ó cual proyecto de los poquíaimoa bue 
nos que se preaentan; pero ¡cuántos 
iisparates evitan! ¡cuan tas perturba; 
clones destruyen! ¡cuántas mudanzas 
intempestivas nos ahorran!" 
Sin embargo el mal da hogaño con 
sis te en que los desaciertoa del go-
bierno no son contrarreatados, porque 
al cabo todo se va aprobando y las 
fuerzas se desgastan en este derroche 
de la facundia t r ibunicia . Se contenta 
ya el gobierno con que el presupuesto 
del año corriente es té aprobado para 
el 25 de febrero, pero las oposiciones 
dan hasta ahora muestras de cont i -
nuar sus trabajos de resistencia hasta 
el úl t imo tercio del mes de marzo. No se 
sabe'para qué: puesto que el resultado 
definitivo es tá en el áuirao de todos; y 
tíue 
país , un mes y medio de preparad ón y 
de estudio, d e b i é n d o s e en seguida em-
pezar un nuevo debate sobre lo ya t an 
debatida que nos lo sabemos de memo-
ria . 
Debajo do esta superficie reposada, 
en la cual no se dist ingue ni las sinuo-
sidades ondulosaa de la corriente, hay 
sin duda movimientos hondos para la 
recomposición del gabinete y la m á s 
larga consistencia de los conservado-
res de Silvela. 
E l silencio que guarda desde hace 
tiempo Romero Robledo y la suspen-
sión de hostilidades de hombre tan be-
licoso, hace sospechar á no pocos si se 
a n d a r á en cabildeos secretos para ga-
narse su concurso en pro de la actual 
s i tuac ión . Hay quien cree que apenas 
se cierren las Cortea i r á don Alejan-
dro P ida l ó á la embajada de Roma, 
cerca del Vaticano ó al ministerio de 
Estado para otorgar al señor Romero 
Robledo la Presidencia de la C á m r r a 
en la p r ó x i m a legislatura, a d e l a n t á n -
dole como prenda pretoria la cartera 
de Fomento á uno de sus amigos, que 
ser ía probablemente el señor Berga-
mín. Con la unión de Romero Roble-
do e s t a r í a m á s en condiciones Silvela 
de atraerae a l duque de T d t u á u y de 
eae modo ganar ocho ó diez meses de 
vida. Da suerte, que si con ellos se 
llegaba á la primavera de 190L, di la-
t a r í a su v ida ministerial hasta la ma-
yoría de edad del Rey, que es en mayo 
de 1902. Porque siendo casi de r i -
tual, que á un reinado nuevo corres-
pondan cortesy gobiernos nuevos, tam-
bién, ¿cómo y por q u é se iba á proceder 
á unas elecciones ei año que viene, si al 
siguiente era preciso renovarlo todo! 
Este es el raciocinio que se hacen 
los que hoy gobiernan, pero oo en -
cuentro hechura á sus cá lculos . R3-
mero Robledo, dada au idiosincrasia, 
lo mismo puede mi l i t a r en la izquierda 
del part ido conservador, que en la de-
recha de una s i tuac ión radical y hasta 
revolucionaria, mas á donde quiera 
que vaya, ha de tener exigencias des-
medidas y ha de ejercer una abso rc ión , 
casi absoluta. Por eso Sagasta, que 
admira las condiciones parlamentarias 
y la act ividad organizadora del ant i -
guo jefa de pelea, r e h u y ó sus aproxi-
maciones y dió largas á BUS intentadas 
alianzas. S a b í a que apenas se enten-
diera con él, le h a b í a de qui tar medios 
de imperar en mayor escala que las 
fuerzas que le trajera. ¿Será m á s in-
cauto Silvela que nuestro veterano 
caudillo de los liberales! 
E l mismo Romero, hoy por hoy, de-
niega en redondo esas inteligencias y 
ju ra por todos los dioses que j a m á s 
p a c t a r á con el jefe de la heterodoxia 
cano vista. ¿Pero a d ó n d e va entonces? 
¿Qué significación tiene su pacífica ac-
t i t ud , tan refractaria á su c a r á c t e r y 
modo de ser! ¿Por q u é esta tregua de 
su benévolo silencio'? 
El lo es que algo se trama y que en 
la pol í t ica de Guadiana se trabaja hoy 
m á s que nunca. 
Corre como rumor muy vál ido la es-
pacie de que en cuanto se apruebe el 
presupuesto, Silvela r e o r g a n i z a r á el 
gabinete. Tiéneae por cierto que d i v i -
diendo el ministerio de Fomento en 
dos, uno de Obras púb l i ca s y otro de 
Ins t rucc ión púb l i ca , l l eva rá á ellos, 
reapeotiv imente, á don Rafael Gasaet, 
director de HJl Imparcial , y á don J o s é 
de Cárdenas^ presidente de la Compa-
ñía arrendataria de tabacos. Destina-
rá á Marina á un hombre c i v i l , el se-
ñor Sánchez Toca, antiguo alcalde de 
Madr id , y en Gracia y Justicia pon-
d r á ó al señor R o d r í g u e z San Pedro ó 
al m a r q u é s de Vadi l lo . Todo esto en el 
caso que no haga la combinación con 
Romero. 
Sea como quiera, estos segundos mi-
nisterios, en cualquier partido, suelen 
ser el principio del fio, y más en la ac-
tual mayor ía , mal servida y descon-
tenta, como el mismo señor Silvela re-
conoce, donde loa preteridos y poster-
gadoa se l a n z a r á n á una abierta rebe-
lión. 
A todoa es patente que Silvela, á 
pesar de haber salvado el momento 
cri t ico de la discusión financiera, ca 
mina al desenlace fatal de su gooier 
no en la pendiente de una verdadera 
m o n t a ñ a rusa. Y sin embargo no se 
ven aprestos por ninguna parte para 
constituir s i tuac ión que lo reemplace. 
Sagasta, que es el jefe indiscutible 
del gobierno futuro, se ha encerrado 
en un aislamiento absoluto, y no de-
parte más que oon media docena de 
amigos de una insignificancia may ús 
cula que disfrutan de las intimidades 
de su trato. Todos los d e m á s de su 
partido, que con él conferencian, no 
obtienen n i una indicación de alcance 
ni una idea sobre las soluciones del 
porvenir. Se l imi ta , en las cosas de su 
comunión pol í t ica , á lo que podr í a l ia 
marse el despacho ordinario. Por lo 
d e m á s se muestra afable, decidor y de 
esa amena familiaridad que cautiva á 
cuantos á él se acercan. Pero, de pro 
grama, de ideales, de planes para re 
constituir el pa í s , de inteligencias con 
los elementos de val ía , hoy dispersos 
de reconciliaciones con amigos de gran 
significación, de él apartados aociden 
talmente, nadie ha podido lograr n i un 
juicio, n i una palabra, n i una orienta-
ción siquiera. 
D e d ú c e s e de ello que esquiva, en la 
medida de sus fuerzas toda aproxima 
ción al poder, y que sólo despierta de 
ese letargo suave cuando alguno de 
sus antiguos compañe ros de las luchas 
revolucionarias le dice: "nos quedan 
pocos años de vida,, hemos caído por 
culpas agenas y propias bajo el horr i -
ble peso de las ca tás t rofes nacionales; 
si esa es nuestra ú l t i m a etapa, pasare-
mos á la historia en una p á g i n a bien 
t r ía te . Pero t o d a v í a cabe hacer mu-
cho, el Sagasta del 55, del 68, del 76^ 
puede, como el león agitando sus me-
lenas, reanimar la vida de la nueva 
generación, regenerar la patr ia y abrir 
amplios horizontes á la gente nueva 
que nos empuja." 
Entonces el i lnstre anciano se reju-
venece, i r radia fuego en sus pupilas, 
recobra el vigor do la frase, y como en 
visión profét ica se lanza á f an t a s í a s 
pa t r ió t i cas . " S í — p r o r r u m p e ^ e s pre-
ciso hacer algo: hay que hacer mucho; 
pero ¿con q u i é n ! " 
Y le entra la desconfianza, la fr ial-
dad hacia los hombres nnevos. A niu-
choa de ellos, apenas los conoce: en los 
otros vé más loa defectos que las cua-1 
lidadea y apegado á los viejos compa- j 
uaros de sus trabajos ministeriales, no 
puede apartar de ellos su mente y sus 
predilecciones. 
Si le fuera dado constituir un minis-
terio con los ca ídos y fracasados de 
siempre, r ec l amar í a el poder para ma-
ñ a n a mismo; pero sabe que esto es im-
posible y que necesita renovar su per-
sonal y su part ido con iniciativas p u -
jantes, con alianzas e x t r a ñ a s y va a-
largando indefinidamente ese doloroso 
sacrificio. A l fin, si las circunstancias 
apremian, t r a n s i g i r á , pero no oon esa 
voluntad fecunda paralas grandes em-
presas, sino con una res ignac ión pasi-
va p r e ñ a d a de desconfianzas y recelos. 
En el entretanto el part ido gober-
nante se desmorona: nadie se prepara: 
nada se organiza y as de temer que 
llegue na dia, ta l ¥ez no remoto,en que 
se noa venga abajo el gobierno y se 
impongan las solaoioaas mas extra-
ñas y las coalioionea más h í b r i d a s y 
he te rogéneas . 
¿Cuáles? Hoy no hay posibilidad de 
conjeturarlas y a^ií e s t á el peligro en 
que lo improvisado, lo desconocido so-
brevenga de repente, y haya que t r a -
bajar en la obra de la gobernac ión del 
oaía como aquellos hebreos que con 
una mano sos ten ían el mart i l lo p a r » 
la roedihcación del templo, mieutraa 
que con la otra esg r imían la espada 
se reduzca á episodios d r a m á t i c o s ó 
cómicos de estas primeras figuras de 
la escena no se p e r t u r b a r á en poco n i 
en mucho la v ida nacional. Hemos en-
trado, á Dios gracias, en el camino de 
los pa í s e s constitucionales y con sus 
aciertos y sus errores trascurre nues-
t ra existencia oomo en los pe r íodos de 
a normalidad mas envidiable de cual-
quiera otra nac ión del continente. 
Leía , poco tiempo há , una de las 
obras maestras de Cár los Dikens , 
(Bleak-House), el primer novelista del 
mondo, d e s p u é s de Cervantes y al ver 
trazado un cuadro humor í s t i co de la 
Gran B r e t a ñ a , a l l á por 1860, me pa-
rec ía una c rón ica exacta de la pol í t ica 
que ha prevalecido durante la actual 
regencia. 
He a q u í algnnas de sna l í n e a s m á s 
salientes: —"Ing la te r ra — escr ib ía el 
genial autor—ha estado durante a lgu-
nas semanas en una s i tuac ión espan-
tosa; L o r d Coodle, q u e r í a salir del mi-
nisterio; Sir Thomas Doodle, se nega-
ba a entrar; y como no existen en toda 
la Gran B r e t a ñ a mas que estos dos 
hombres de Estado, Ingla ter ra no ha 
tenido gobierno durante algunas se-
manas. Felizmente el encuentro que 
d e b í a verificarse entre estos dos gran-
des hombres pudo evitarse; porque si 
as dos pistolas hubieran dado en el 
blanco respectivo, h a b i é n d o s e matado 
r e c í p r o c a m e n t e Coodle y Doodle, ha-
b r í a sido preciso que Ingla ter ra espe-
rara, para ser g o b e r á a d a , á que el joven 
Coodle y el joven Doodle actualmente 
en e n a g ü e t a s , hubieran terminado su 
desarrollo y crecimiento." 
D e s p u é s de explicar el arreglo có-
mico del duelo, sigue diciendo Dikens: 
" D é todos modos es cierto que la Gran 
B r e t a ñ a ha permanecido un mes ente-
ro sin pi loto para hacer frente á la 
tempestad; y lo que hay de mas mara-
villoso en este asunto es que la nac ión 
no ha parecido inquietarse en lo m á s 
mínimo por tan desastroso estado de 
cosas y ha continuado comiendo, be-
biendo y c a s á n d o s e Como lo h a c í a an-
tes; pero Coodle, Doodle y todos sus 
parciales, han visto claramente el pe 
l igro, y su emoción ha sido tanta que 
al fin Sir Thomas Doodle, no solo ha 
tenido á bien consentir en formar par-
te del ministerio, sino que ha puesto 
el colmo á su a b n e g a c i ó n haciendo en-
t rar oon él en los departamentos ofi-
ciales á todos sus sobrinos, sua primos 
y sus c u ñ a d o s ; hay por lo tanto moti-
vo para esperar que el buque domine 
la borrasca." 
Con var iar los nombres de Coodle y 
Doodle por C á n o v a s y Sagasta, an-
tes, y por Sagasta y Silvela ahora,nos 
da el gran Dikens hecho el esbozo de 
la pol í t ica reinante, en las tres úl t i -
mas d é c a d a s . Hay que a ñ a d i r á la ab-
negac ión de nuestros ministros, res-
pecto á la parentela, el sacrificio de 
los innumerables yernos que ocupan 
puestos retribuidos, porque la yerno-
cracia es una especialidad cispirenai-
ca. Pero el rasgo m á s saliente de la 
desc r ipc ión del inmor ta l novelista es 
para nuestro consuelo que en E s p a ñ a , 
como en Inglaterra , el pala no se in-
quieta en lo mas mín imo de esas si-
tuaciones espantosas de la nave con 
piloto ó sin piloto, y c o n t i n ú a corrien-
do, bebiendo y c a s á n d o s e como si tal 
cosa. 
Y sobre todo trabajando. 
E . 
Lo qne hay es gue todos conser-
van el anónimo por modestia. Y 
naturalmente, no pueden conocer-
los los interventores. 
Y á propósito de la 
la Corte de Policía, 
abren las otras? 
clausura de 
¿cuáudo se 
Dice Él Cubano Libre, de Santia-
go de Cuba: 
E l miércoles ú l t i m o , por la tarde, sa-
lió por la costa Sur, con rumbo á la 
Habana, un seño r interventor , doctor 
en Medicina, que no sabe gobernarse á 
pesar de disfrutar de un gran sueldo; 
se va l l evándose 40 pesos en copitas y 
cafés; no ha pagado un sólo alquiler 
de casa, n i alquiler de muebles, y por 
úl t imo, un reputado joyero de esta ciu-
dad ee v ió en el caso de qui tar le , es-
tando ya á bordo, un reloj y una sort i -
j a , valor de 300 pesos, que se l levaba 
sin abonar su importe. 
Este es uno de los que no sabiendo 
gobernarse á sí mismo, nos vienen á 
gobernar, y as í va ello. 
Pues no nos ha salido quisquillo-
so que digamos el colega! 
Bah! Es preciso tener un poco de 
tolerancia con los amigos á quienes 
hemos traído á casa, sentado á la 
mesa y cedido nuestro propio lecho. 
¡ N o hay interventor perfecto! 
Y , además, ya sabíamos que aun-
que los americanos lo fuesen, dife-
rían algo de los españoles. 
Diferían, sí, señor, diferían. 
Los señores Giberga y Pierra, oon 
cuarenta y ocho de sus amigos, han 
dejado el partido nacional cubano 
en vista de las divisiones que en él 
ocurren y que últimamente—y cuan-
do más necesaria era la unión para 
concurrir á la próxima lucha elec-
toral—produjeron la organización 
de un nuevo partido. 
Es decir, que todas las esperan-
zas que nos había hecho concebir 
el partido nacional se han venido á 
tierra. 
Decididamente habrá que renun-
ciar á la política para entregarse á 
la astronomía. 
Sólo en el cielo la unión es una 
realidad, á juzgar por esta noticia 
que recortamos de un periódico: 
E l d ía 3 de marzo los habitantes de 
la Habana g o z a r á n de un espec tácu lo 
sorprendente. A las siete menos cuar-
to de la noche, h a b r á en el horizonte 
tres medias lunas y las tres en conjun-
ción, ó sea en un mismo lado del cielo. 
La luna nueva creciente, se v e r á muy 
cerca de Venus; m á s abajo e s t a r á Mer-
curio; y mirados estos dos ú l t imos con 
un anteojo de regular potencia, se v e r á 
que tienen aspecto de media luna, y to-
dos con las puntas hacia oriente. 
Eso de que los tres astros se jun-
ten y señalen los tres á Oriente 
es, con toda seguridad, una indi-
recta. 
ü n despacho de ü h i e v e l e y a l Times 
fechado ayer dice: " E l enemigo ocupa 
una posición naturalmente fuerte sobre 
las ú l t i m a s estribaciones d é l a s a l turas 
que dominan á Colenso." 
Londres 23 de febrero.—El general 
Bul le r en un despacho del mié rco l e s 
21. dice que los boers al norte de T u -
gela han recibido refuerzos considera-
bles. Esto parece e x t r a ñ o . 
DESPEDIDA 
Grato recuerdo llevará de su per-
manencia en esta Isla el que ha 
sido su sabio y virtuoso Prelado 
Ilustrísimo señor don Manuel San-
tander y Frutos, pues si en todo 
tiempo ha merecido las mayores 
muestras de adhesión y respeto por 
parte de sus diocesanos, no menos 
que de las autoridades españolas, 
durante la soberanía de España, en 
los últimos días cercanos á su par-
tida, estas demostraciones se han 
acentuado de modo tan expresivo 
como cariñoso. 
Al convento de Belén, en cuyos 
claustros estuvo alojado el Obispo 
dimisionario, han acudido en nú-
mero considerable distinguidas da-
mas y respetables caballeros á dar 
su despedida al ilustre Pastor que 
para siempre nos abandona y á 
reiterarle su pena y la más decidida 
adhesión al nuevo Obispo, repre-
sentante legítimo de la Sede Ro-
mana, que en nombre de Jesucristo, 
rige las couciencias de los católicos 
en el mundo. 
Asimismo estuvieron ayer tarde 
en el vapor Montserrat, en que se 
hallaba embarcado su ilustrísima 
numerosas personas de esta capital, 
representantes de las corporaciones 
religiosas y del clero regular; entre 
las primeras se hallaban el nuevo 
Obispo, monseñor Sbarretti, el Cón-
sul de España, señor Sagrario, el 
Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, señor González de Men 
doza, y el Director del D I A R I O DE 
LA MARINA, don Nicolás Eivero. 
E l Padre Santandernos encargó, 
y cumplimos gustosos su deseo, que 
lo despidiésemos de todos con par-
ticular aprecio y gratitud. 
La Discusión da de mano en su 
número de ayer á los asuntos políti-
cos para defender sino el statu quo, 
que esto sería una inconsecuencia 
en el órgano de los que han barre-
nado la ley á su capricho, el festina 
lente en materia de reformas legis-
lativas. 
Es de esperar que los señores de 
la comisión no desatiendan el rue-
go del colega, ni se den más prisa 
en americanizar nuestra legislación 
ASUNTOS VARIOS. 
L A COMISIÓN E L E C T O R A L 
M a ñ a n a , á las nueve de la misma, 
c e l e b r a r á ses ión la Comis ión Electo-
ral en la casa n ú m e r o 104 de la calle 
del Prado. 
ACUERDOS 
E n la ses ión que ce lebró ayer la Sa 
la de Gobierno de esta Audienc ia se 
tomaron los siguientes: 
No admi t i r la renuncia que del car-
go de Juez Munic ipal Suplente de Ma-
rianao p r e s e n t ó don Ju l io Va ldés I n -
fante. 
A d m i t i r la renuncia presentada por 
don Nico lá s Carricaburo del cargo de 
Juez Munic ipa l Suplente de San N i -
colás y nombrar para sust iui r lo á don 
E a m ó n Blanco y aceptar la renuncia 
que p r e s e n t ó del cargo de Juez M u -
nipal Suplente de Puentes Grandes, 
don Manuel P é r e z P a d r ó n . 
SL SR. ZALBA 
La sala de Gobierno de esta A u -
diencia, en ses ión celebrada ayer ha 
nombrado al señor don Ricardo N . de 
la Zalba y Careaga, ant iguo empleado 
de la misma, para ocupar la plaza de 
escribiente de la S e c r e t a r í a de la Sec-
ción 2a de la Sala de lo Cr imina l va-
cante por fa l léc imiento de don Juan 
Gandolff y Pu ig . 
RESTOS MORTALES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado á don J u l i á n Azo-
ne para trasladar á E s p a ñ a los res-
tos de su esposa d o ñ a Santos Garas-
tizaga. 
DÉFICITS , 
Los déficits de los ayuntamientos de 
Máximo Gómez y M a o u r í g a s , du ran te 
el primar semestre ascienden á 3,64o 
pesos 58 centavos y 4 003 pesos 49¿ 
centavos, respectivamente. 
AUTORIZACIÓN 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado á don Jacinto Diaz 
para ejercer el arte de herrar. 
DERECHOS R E A L E S 
Resolviendo consulta de la adminis-
t r ac ión de Haciendí» de Santa Clara 
ha declarado la S e c r e t a r í a del ramo 
que no es indispensable que los alcal-
des y las subalternas sometan á l a 
ap robac ión de aquella las l iquidacio-
nes de Derechos Reales, para que estas 
surtan sus efectos desde luego. 
EXTRADICIÓN NEGADA 
E l secretario de Just ic ia ha trasla-
dado al juez da primera instauoia ó 
ins t rucc ión de Guadalupe, un oficio del 
secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
manifestando que por el gobierno es-
pañril se niega la e x t r a d i c i ó n do Mar-
cos Vigo autor del asesinato de Vicen-
te R o d r í g u e z P é r e z , p a t r ó n y d u e ñ o de 
la goleta "Gal lego." 
PRESUPDESTO 
E l Secretario de Just ic ia ha pedido 
al presidente de la Audiencia de San-
ta Clara, que haga un presupuesto del 
c réd i to de tres m i l pesos que sol ici tar 
para amueblar y decorar el edificio 
que ocupa dicho t r i buna l . 
SUBASTAS 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comercio ha aprobado la 
subasta de l e ñ a s procedentes de los 
fondos del ingenio B i r n e t a d j u d i c á n -
dola á J o s é Sala y Uranga . 
T a m b i é n ha autorizado la subasta 
E L HIETJNDO 
Procedente de Amberes entró en puertfl' 
ayer (de arribada) el vapor noruego flírun-
do, en lastre. 
E L MA8COTTB 
Salió ayer tarde para Cayo Huesoy Taro» 
pa, llevando carga general, correspwaden-
cía y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor español Montserrat trajo d e ' W 
racruz para el señor M. Calvo 50 novillos. 
NOTICIAS J0DICIÁLE8. 
SEÑALAMIENTO PARA HOT 
TRIBUNAL SUPREMO 
dala de Justida. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley en causa 
contra Pedro Mora Ledón, por defrauda-
ción. Fiscal: señor Re villa. Letrados: doc-
torea Berriel y Sola. 
Secretario, "licenciado García Ra mis. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Angel Aliones, contra doña laolina 
Aliones sobre nulidad de un acuerdo. Po-
nente: señor Jaime. Letrados; doctores Gon-
zález Sarrain y Potts. Procuradores: seño-
res Sterling y Mayorga. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
hurto, po-
Fisoal: señor Sánchez 
licenciado Cordova. 
Pereira. Juzgado de 
Una observación muy axacta de 
E l Separatista: 
A diario reproduce la prensa un no-
table discurso pronunciado por el señor 
X . . , y que de todo tiene, menos de NO 
TABLE. 
¿Quién es el Sr. X. .?—se preguntan 
muchos, la mayor í a . 
Pues el Sr. X . . es el sereno de mi 
cuadra, ó el cochero del doctor Angulo , 
que por arte de birlibirloque, ap rend íen 
do de memoria un pá r ra fo de a q u í y 
otro de allá , lo que une á una poca des-
fachez, alcanza m á s aplausos que Ci-
cerón en el trascurso de siglos con su 
cé lebre catalinaria. 
Osados hay que hablan do patriotis-
mo, y que al nombrar á los hombres de 
la R e y o l c c i ó n — d o n d e no estuvieron 
nunca—gritan á pu lmón batiente: uEo-
sotros, ios que con plomo y acero bati-
mos al t i rano " etc. etc. 
No en valde vivimos en carnaval. 
Y sabe el cofrade si viviremos 
mejor en cuaresmal 
De E l Nuevo País: 
B n el ú l t imo Consejo de Secretarios 
se a c o r d ó la a p r o b a c i ó n de un informe 
del Jefe de la Sección de Estado sobre 
la s u p r e s i ó n de la Corte de Mr . P i t -
cher, á v i r t u d de varias protestas de 
cónsu le s extranjeros. 
Por sobre la Corte ha pasado el se-
ñor Lanuza—que todo lo reformó; so-
bre U Corte ha pasado el Sr. Eatevez 
—que no ha reformado gran cosa;—so-
bre la Corte ha pasado el Sr. Federico 
Mora; contra la Corte han protestado 
los naturales, y la Corte ah í . firme oo-
mo una roca, hasta que los cónsules 
extranjeros protestaron á su vez. 
Pero al fin parece que ya e s t á acor-
dada la suspens ión de la Corte famosa. 
Y gracias á los de fuera, pues los de 
casa no valemos nada, por m á s que d i -
gan algunos que comen y digieren bien. 
Que no valemos! 
Lea el colega la prensa revolucio-
naria del dia y verá si tenemos emi-
nencias y geuios, entretenidos en 
de la que se dió el señor González 
Lanuza en desespañolizarla y hacer I ?61 aprovechamiento de productos cur-
A x Z I tientes procedentes de la de la desem-
de ella mangas y capirotes. Ibocadura del r io Sagua, y los Cayos 
^Julii, Esquível Serón y Punta Gor-
E l Paladín da la voz de alerta " 
al Sr. Esté vez respecto de las inno-
vaciones que se piensan realizar en 
los Registros de la Propiedad, para 
que no se deje sorprender por los 
que esperan esas reformas para ha-
cer un trasiego de registradoies. 
E l colega dice saber que la movi 
lidad de los registradores conver-
tirá los registros en. "inmensas la-
dronera." 
No tenga cuidado E l Paladín. 
No se convertirán. 
« 
Tampoco es partidario el colega 
del proyecto de que los recursos se 
fallen dentro del tercero dia. 
Y pregunta: 
¿Quién es el hombre tan excesiva-
mente capaz en el paín, ó fuera del 
país, que pueda estudiar un recurso 
contencioso en tres días, si este recur 
so es un poao complicado y fallar en 
jus t i c ia l 
A esto nos ha de perdonar que 
le contestemos: 
Cualquiera. 
jPues qué! E l Paladín ignora 
que eso de estudiar los expedientes 
pertenece al régimen caído? 
Ahora lo hemos arreglado de 
otro modo. 
Se les pasa la vista por encima, 
se inclina la nariz sobre ellos y si 
huelen á queso se resuelven favo-
rablemente y listo. 
como en mayo hay ef e preseatar ei 
nuevo presupuesto para eí a ñ o próxi I en la defensa de los fieles, 
mo, t end r í amos que solo se deja para I T e n d r á n estos dias aciagos, 6 t a l 
la gran obra regeneradora, ofrecida I vez nos favorezca el cielo con época _ 
por el miuisterio y redamada poEelftmas bonancible, pero mientras todo ^ 
M E B M D S L T Í l Á M A i l 
CAMPAÑA DEL ESTE.—LADYSMITH. 
Oampo de Ohieoeley 21 febrero..—Con-
t inúa el movimiento de avance de la 
columna de socorro. E l martes loe 
boers han sido forzados á abandonar 
au ú ' t i m a posición sobre el Tngela. 
Evacuaron á Colenzo que ha sido oou 
pada d e s p u é s por los fusileros de Da-
bl in y la caba l l e r í a de Thorneycrofft. 
Han encontrado una bandera de) 
Transvaal y un pañue lo que lleva las 
iniciales del general Botha. 
Estos objetos se guardan como tro-
feos de la c a m p a ñ a . 
Hoy los boers han c a ñ o n e a d o v iva 
mente á Colenzo y á Hlangwane H i l l , 
y por este motivo, la marcha de la in 
t a n t t r í a inglesa se ha retardado un 
poco á causa del tiroteo. Los boers ha 
oen circular los trenes de Colenzo á 
Bulwana. 
Los ingleses con t inúan encontrando 
grandes cantidades de municiones. Ei 
enemigo ten ía abundantes provisiones 
de v íve res y abandonaron cierta can 
t idad de ellos. Se espera que la resis-
tencia de los boers se rá vencida y La-
dvsmith socorrido dentro de breves 
d ía s . 
Londres 22 de febrero.—El retardo 
aparente del general Bul le r en impe 
dir que los boers acudan en auxi l io del 
general Cronje, y la imposibi l idad en 
que se encuentra de molestarlos, son 
asuntos muy comentados en Londres 
La l iberación de Ladysmi th dicen que 
es cues t ión de d ía s , mas es probable 
qne no se consiga sin un combate en 
carnizado. 
Por otra parte, los destacamentos 
que podía enviar el general Bul le r pa 
ra reforzar las tropas del general Ro-
berts e n c o n t r a r á n probablemente una 
resistencia en los desfiladeros de Dra -
kensberg, donde los boers tienen fuer-
zas relativamente considerables. 
E! Morving Pont publica nu despa-
da. 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados don Migue l 
Palacio, Ingeniero encargado de las 
Obras del Puerto de C á r d e n a s y don 
Francisco Mesa ayudante. 
Asimismo ha sido autorizado dicho 
ingeniero para nombrar anotadores á 
ion J o s é Ignacio G a r c í a , don Eladio 
G u z m á n y don J o s é Banicez, afecto á 
les citadas obras. 
Y á propuesta del Ingeniero Jefe de 
la provincia de Matanzas han sido 
nombrados Sobrestantes para las obras 
del camino de Matanzas a C a n a s í , don 
Manuel Olivera, doa J o s é M u ñ ó z y 
don A n t o n i o Pr ie to . 
" E L HAVANA HERALD" 
Con mot ivo de las desavenencias sur-
gidas entre los s e ñ o r e s Conant y H o -
llander, que respectivamente se diceu 
lireotores de aquel pe r iód ico , este úl-
t imo nos suplica la p u b l i c a c i ó n del si-
gfuiente aviso: 
'*A los suscriptores, loa anuuoiado-
res, los clientes y a) púb l i co en gene-
ra l . 
Considerando que un ta l Ernest Les 
Conant, por s í mismo, se ha const i tu i -
i o interventor (ó sea ^Trustee") de la 
Havana Hera ld Gompany" y como t a l 
ha publicado en las columnas de The 
Havana Hera ld ( E l Hera ldo Habanero) 
un anuncio el cual se supone ser " L o s 
hechos concernientes al actual manejo 
control de la C o m p a ñ í a del Havana 
Herald y en el cual se hace muy promi-
nente m e n c i ó n del nombre del infras-
crito y de sua relaoioaes con la dicha 
C o m p a ñ í a y con el pe r iód i co t i t u l ado 
Ths Havana Herald. 
Yo, el infrascrito, John H e n r y H o -
llander, declaro solemnemente a l p ú -
blico en general, á los anunciadores, a 
los clientes y suscriptoretj de l Havana 
Herald y los amigos de la C o m p a ñ í a 
del nombre, que la antes mencionada 
re lac ión del Sr. Ernest Lee Conant, es 
una falsificación intencionada y mali-
ciosa y una p r e s e n t a e i ó J a fingida de loa 
verdaderos hechos de l caso, y que no 
merecen la creencia n i confianza del 
públ ico; y a d e m á s , que yo, el infrascri-
to, John Henry Hol iander , he ocurr ido 
á ios tr ibunales de la I s l a de Cuba, pa-
ra que se ma conceda la j u s t i c i a que 
me corresponde y por lo tanto , yo, el 
infrascrito, advierto aJ p ú b l i c o y á la 
clientela del Havana Hera ld que se 
ponga en alerta y que no pague n i á la 
dicha C o m p a ñ í a , n i al referido Erns t 
Lee Conant, n i á cualquiera de los su-
sodichos agentes de loados, n i n g ú n d i -
nero ó cuenta por anuncio, a u s o r i p c í o -
ues ú otros servicios, hasta que loa t r i -
bunales hayan fallado sobre los verda-
deros mér i to s del caso. 
En fe del cual, he firmado el presen-
te manifiesto el dia 36 de Febrero de 
1900. 
J . H . Hollander. 
Miembro de la Jun ta Di rec t iva , Se-
cretario y Gente general, Tfts Havana 
Herald 6 ° . ; Direc tor de The Havana 
HeraU. 
El reilsíra i aspaMas 
¡ cho íiel 19 febrero diciendo que el l u g a r con la p ie rna de palo de l cojo , u ^ , h - A - , . . h<. L Jr&vrr u- i i i i bous barato por las b a t e r í a s botrs oe de Washington, con la melena de 
La Torre, la rotundez de Triay, las 
patillas de Galvez y las antiparras 
de MATÓOS García. 
Balwaaa y Biaa í iwaDk H i l l c o n t i n ú a 
con vigor extraordinario; pero hace po-' 
eos daños . L a moral de la guaraíoión 
es excelente* 
A y e r sa inscribieron en el Registro | 
le la S e c r e t a r í a de Estado 37 e s p a ü o - | 
es que deaean conservar sn naciona- | 
(idad. 
De provincias ae recibieron en dioh*. \ 
doina 124 actas de in se r ípc ióa . 
En el Registro abierto en el A y u n - i g r i c u l t u r a l 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Sixto Cardonas, por 




Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
No hay. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATEQS HOY.—Esfcán abiertos 
todos los del g é n e r o chico, bufo y da 
variedades. 
Alb i su en pr imera línea. Nuest ro po-
pular teatro de la zarzuela anuncia 
para la noche de hoy tres obras qne 
son siempre aplaudidas: Cambios Na tu -
rales, Fo togra f í a s Animadas y L a buena 
sombra. 
L a r a anuncia la graciosa obrita de 
Saladrigas The Cuban Dans, á primer» 
hora, seguida de L a Expos ic ión dé Pa-
r í s y L a Desinfección oon loa bailes de 
costumbre a l final de cada tanda. 
E n el J a r d in Americano se p o n d r á en 
escena la obra estrenada anoche oon e l 
t í t u l o Los Doctores, cubriendo el reeto 
del programa el s a í n e t e L a novena de 
San Francisco, donde tanto se looen l a 
Mellado, Simanoaa y L i m a , este ú l t i m o 
en au papel de un gallego jugador de 
pelota, y la revis ta 1900. 
L a función de Cuba e s t á combinada 
oon u n programa que donde se mul-
t i p l i c an los a t ract ivos . 
B a i l a r á la s e ñ o r i t a B lve r s , estrella 
coreográf ica de este coliseo. 
Pubil lonea que ea circo y no teatro, 
anuncia para ho? actos var iados é in-
teresantes por los interesantes por los 
principales art istas de la c o m p a ñ í a . 
H a b r á a d e m á s entre tenimientos có -
micos y e x c é n t r i c o s y chistes y pirue-
tas por el gracioso Tonito. 
E n Carlos I I I toca j u g a r á la nove-
na del 8<in Franoiscj con la de l Cuban 
Qiants. 
A las dos de la tarde. 
CADENA DE F L O R E S . — B u el templo 
de Monserrate, ante l a capi l la de 
Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados, 
se c e l e b r ó el s á b a d o ú l t i m o , á las ocho 
de la noche, el enlace de la agraciada 
s e ñ o r i t a Hor tena ia Posada y Torrioe-
11a—profesora t e rc ia r ia de la Seráf ica 
Orden—con el apreciable joven don 
Pedro Migue l de la Cuesta y Cárde-
nas, hijo del M a r q u é s de Prado 
Ameno . 
Fueron padrinos de la boda la s eño-
ra Rafaela V á z q u e z de Gar r ido y su 
esposo el Sr. D . Ignac io Gar r ido . 
L u c í a l a novia u n elegante traje 
blanco de fal la oon preciosos adornos, 
obra de la h á b i l é in te l igente modista 
P i l a r A g u s t i n i , t an conocida de lasda-
mas habaneras. 
Tres graciosas s e ñ o r i t a s efiofsron 
como damas de honor de la gent i l 
Hortensia: las her man í tas A m p a r o y 
Piedad A g ü e r o y la encantadora C á n -
d ida V a l d é s V i v e r o . 
L a concurrencia, numerosa y eseb-
j i d a . 
Deseamos á los nuevos esposos una 
luna de mie l p r ó d i g a en todo g é n e r o 
de venturas y satisfacciones. 
SOCIEDAD DEL. VEDADO,—Recor-
damos á nuestros lectores que esta 
noche ofrece la "Sociedad de l Veda-
do" su segundo ba i l e de disfraces, ri-
giendo las mismas prescripciones que 
para el bai le anter ior . 
Has ta las cinco de la ta rde de hoy 
se a d m i t i r á n solici tudes para i nv i t a -
ciones familiares y personales, pudien-
do d i r ig i r se loa interesados á la Secre-
t a r i a de la "Sociedad" , en el Vedado, 
ó á casa del Presidente, Obispo 119, 
en esta c iudad . 
L a a n i m a c i ó n es colosal. 
DEOGÜBBÍA Y FARMACIA A M E R I -
CANA.—La i n s t a l a c i ó n de la g ran D r o -
g u e r í a y Fa rmac ia A m e r i c a n a de los 
s e ñ o r e s M a j ó y Colotner en Ingar taa 
c é n t r i c o como la calzada de Galiaao 
n ú m e r o 129, ha venido ofreciendo ven-
tajas incalculables á todo ei vecinda-
rio de aquella extensa ba r r i ada . 
Nada fa l ta en el e s p l é n d i d o estable-
cimiento. Sus tres departamentos— 
el de drogas, el de farmacia y el ds 
p e r f u m e r í a — a e encuentran surt idos 
to ta lmente de los mejores productos. 
Bien montada y bien aervida como 
e s t á la D r o g u e r í a y Farmac ia Amer i -
cana, ae expl ica el auge que ha logra-
do a d q u i r i r en t iempo rela t ivamente 
breve, acrecentando por momentos sn 
clientela y extendiendo por dias sa 
c r é d i t o . 
Lu jo en el local , excelencia en los 
a r t í c u l o s , modic idad en los precios y 
un t ra to a m a b i l í s i m o por par te de to-
dos los dependientes han bastado para 
colocar el nombre de la casa á la a l tu -
ra de las m á s ant iguas y m á s reputa-
das de la Habana . 
Dignoa ae han hecho loa e a t i m a b l é s 
s e ñ o r e s Majó y Oolomer, por é x i t o 
tan s e ñ a l a d o , de los parabienes que 
nos complacemos en t r i bu t a r l e s . 
GRAN TORNEO.—Anteanoche sa han 
reunido en el H o t e l I n g l a t e r r a varios 
sporting men oon objeto de ar reg lar un 
torneo a l a rma blanca entre el coman-
dante J . A . Mo Gui re , c a m p e ó n t i ra-
dor de sable, y el cabo del pép t imo ba-
t a l l ó n de los Estados Unidos W . J . 
i Cain . 
1 Este torneo tiene por objeto d i spn -
\ tarse el Championship del mundo. 
5 E l programa se componen de las si-
| guientes partee: 
| A caballo.—Cortar l imones , ensar tar 
1 anillos y otras var ias suertes de des-
treza y ag i l i dad que s» v e r i f i c a r á n á 
galope tendido oon lanza ó sable. 
A j n á — A s a l t o de florete á l a I t a l i a -
na.—Sable i n g l é s . 
Todoa los combates se l l e v a r á n áea-
bo bajo las leyes que rifren en el " A -
H a l l , " de Londrea. y en 
t a m i e a í o de esta ciudad se han maor i -
to ayer 13 e spaño les . 
E L O O E B f i Q D.E E S P A S A . 
Madison Square Garden" , de Nueva 
Y o r k . 
E! torneo queda abier to para todos 
aquellos que quieran tomar parte en 
él, con florete, sable, lanza, bayoneta, 
etc., tanto a p ió como á cabal lo. 
Los que detíi-t-n iu^cribir»»- p - ra ci n 
t e u d t r ea el tornea, fe d i r i g i r á n a Mr, 
Ayer tarde se hizo a la mar coa rumbo á j w> E> i l o Q0l( i roÍD, A p a ñ a d o 73, ó ai 
Puerto Rico, Canarias ^ J * ™ * ™ * ' Sr. Joz. Reveré, Real L ' 2,-QQemadoa 
el vapor correo español Monserrat, condu- | _Pflnrw,ftT,t.ftnt.'R resneotivos de los se-
ciendo la correspondenáia, carga general 1 —representantes respectivos ae ios se-
y 234 pasajeroB. 1 ñores Mo Garre y Oaia. 
w s m m m m 
' i 
GUTIÉEEES Y C*—A.8Í se denomina 
Ja importante razón social que gira en 
esta plaza en el ramo de comisiones y 
que se halla establecida en la calle de 
San Ignacio, número 17. 
Gotiórrez y CT, según circular qne 
nos envían, han sido nombrados repre-
sentantes en esta Isla de la importan-
te firma de Onmming & Btockbridge, 
de New York, fabricantes del "Amer i -
can Syndicate Shoe," de cnyos seBo-
res tienen los siguientes moeatrarios: 
Ca'zado Americano: Da variado y ex-
tenso surtido en hormas americana y 
española que otrecen á precios de fá: 
ibriPiB; 
Máquinas de Escribir, sistema "Bl ic-
ken8derfer, , , de lo más simplificado y 
económico hasta el día; 
Bureavx para oficinas y n íos patrien-
lares y mesas para máquinas de escri-
bir, y 
Bicicletas Bist&mvb* "Walea^ para ca-
balleros y señoritas con todos los ade-
lantos del día, con freno sistema 
^Otto," última patente. 
E L TAEÍCO,—Nos ha visitado el n t 
mero correspondiente al mes actual de 
la importante revista qae se publica 
en esta ciudad con el t í t u lo de B l Ta 
baco y bsjo la dirección de nnestro 
antiguo amigo y compañero en la pren-
sa D . J o e é González Aguir re . 
Entre los trabajos que trae este nú-
mero—publicados todos en español é 
inglés—merece leerse detenidamente 
«1 qne se refiere á una excurs ión por 
íoa principales té rminos de la provin-
«ia de Pinar del Río, punto primordial 
de la ñask prodacción tabacalera, raen-
cionando los vegaer íos de más fama en 
la Vuelta Abajo hasta llegar á cercio-
rarse, según propia declaración del 
colega, que " jamás cosecha alguna ha 
disfrutado de nn tiempo más favorable 
para el crecimiento de la planta, ni ja-
más han podido darse los respectivos 
cortes en una pazón más comoleta." 
Otros muchos y muy variados traba-
jos completan el in te iés de este cúme-
ró de E l Tabaco, cuya adquisición re-
enmendamos á cuantos de a lgún modo 
se hallen relacionados con ramo tan 
poderoso de la riqueza cubana. 
LA NOTA FINAL.— 
Un médico va de caza y vuelve á en 
domicilio con las manos vacías. 
—He sido may desgraciado—dice— 
No ha podido matar ni una sola pieza, 
—Pues voy á darte un consejo—le 
replica un amigo.—Otra vez carga 
la escopeta con anas cuantas recetas 
tuyas. 
E l exceso de trabajo, una mala no-
che, la humedad del aire producen la 
falta de füerzas y de apetito. L a rá-
pida y segura acción de la Quinina'.Pe-
lletier es tal que, una ó dos cápenlas , 
hacen desaparecer todo malestar, 
Para la mcdic&ción de la infancia se 
requieren medicamentos agradables y 
activos. Por responder á esta doble 
indicación, se administra todos los 
años el Jorole de Rábano yodado de 
Orimault y Ca á nn r úmero considera-
ble de niños enclenques, linfáticos y 
sin a legr ía . 
Gomo abandonada pnede conside-
rarse la brea en el tratamiento de ref-
riados, brot qnitis , giippe, desde que 
f l Jarabe de savia de pino marí t imo de 
Lagasse, es popular para combatir efi 
cazmente e^ss afecciones y fortificar 
loa bronquios delicados. 
Bueno es preoonparse de la buena 
calidad de los alimentos, pero mejor 
es inquietarse de la pureza de los me 
dicamentos; oor esto los j óvenes que 
toman/SánrfoZo Midy fxi jen siempre el 
nombre Midy en cada cápsula . 
V N B U E N CONSEJO 
Hay an remedio verdaderamente ma-
ravilloso contra la neurastenia, contra 
la debilidad del sistema nervioso, con-
tra el agotamiento de las fuerzas vita 
lea, y ese remedio no es otro que la 
NEUROSINB PRÜNIEE. Pero t éngase 
en cuenta que nos referimos al pro-
ducto legítimo es decir; á la NEUEOSI-
NB P E ü N i E E aconsejada por las auto-
ridades médicas del mundo entero y 
que se encuentra en todas las farma-
cias. 
SeSa fie ÍIÍBÍÍS Persone 
MEDICO CIEÜJANO 
de las Faoultados de la H a b a n a 5 
N. T o r k . 
Eepeoiallflta en enfermedadeB «eoieta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provieionalmenSe) en 
64, A m i s t a d , 64 
Consultas de 10 á 13 j de 1 á 5. 
C213 W-1 P 
COMISltmstAS 
BE áBANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
o 9.1» 7«-6 P 
EÍX. DOS DE! M A ^ O 
A N G E L E S N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D 3 K Z C O I . A S B L A N C A . 
Seta es la JOYSEIA que tiene les 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar; la Joyería que 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das ocn preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, riibís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco, 
E n g l i s h Upoken. 
1 Eipei n "S! Dos íe fflap." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 201 alt 1 F 
i F a t i g a d o 
y 
¿Ha pasado usted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tan causado por la mafiana 
como por la noche? ¿Se le hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo? ¿Siento 
usted flaqueza de fuerzas y depresión de 
ánimo? Si es asi tiene usted la sangro 
empobrecida y acuosa é infestada de Im-
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la sangre y devolverle el rojo 
de la salud ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
irealim todo estó, tiiflpia y depura la s4ngr¿ 
y le comunica nueva vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en lai 
ciudad de Móxicü, escribe: "Hemos toinado su 
Zarzaparrilla en nuestra familia por muchos 
años y no estaría sin 
ella. Solía padecer de 
t̂arios y erupciones 
cutaüeaá aet»«npffifi*-
das de una ¿ráí i 
fatiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estaba que no 
podía atender á mis 
negocios. Pero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer me restableció 
por completo. Desde 
entonces se la he ad-
ministrado á mis niños por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
Para que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debo existir estreilimlento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas la» 
noches dosis laxantes de las Pildoras del Dr. 
Ayer. 9 
Preparada por el 
Or. J. C. kyw y Cía., Lowcll, Mass., E. U. A 
simo na 
á b r i c a d e T a b a c o s y C i 
J . 
D O 2 , H A B A N A 
A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 0 0 T 
Tanto éstos como los cigarros y picadura garantizamos á nuestros consumidores que son elaborados 
exclusivamente con hoja pura de las mejores vegas de Vuelta Abajo, con exclusión de toda otra clase 
de tabaco. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S DE HEBRA 
} } C I G A R R O S M E D I O G I G A N T E S 
C O R R I E N T E S E S P E C I A L E S D E B R E A 
Farmacéntieo de l1 Clase, en Pañi 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y 
las Inyecciones . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna daros los orines más 
turbios. 
PAKIS, 8, rjinenne 7 en las priieipalet Farmacias 
IA DEBILIDAD k los NERVIOS 





Se acaba de recibir en 
el último vapor trances 
Yersáilles un precioso 
surtido de sombreros y 
tocas, modelos de Par ís . 
E K G L I S H S P O K E N . 
C 2C9 1 P 
U N I O N C L U B . 
Junta general ordinaria. 
Por aouedo de la D raoiiva cita ¡i loa señores 
«oci>B Propierari. s y Fundadores pu'a la Junta ec-
ceral ordinaria q e tecidrá lug«r el domiogo 4 d» 
marzo próziaio á l&s dos de la tarde, en el lotial del 
Club. 
Habana fabrtre 24 da 1£00.—E! Seoretaiio, M -
gnel de Arargo. 
Orden del di a: 
1? Balance j Mamoris, 
2? Disensión de l. s mociones que se presea ten. 
S" JEÍeoción de cargos vao intes. 
C 307 7 25 
A V I S O . 
H a n llegado los pa i sajes para a-
b a n í c o s 7 u n s in n ú m e r o de abani-
cos de nova a a l , á precios barat í s i -
m o s en l a 
Paragüería Francesa, Obispo 131, 
V 299 8 23 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y qne sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
VINO DE COCA del D r . 
González, qne es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Sur clmpan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
El VINO DE COCA del 
Dr. González devuelve al ce-
rebro su potencia de prodiic-
ción y aumenta la virilidad. 
Eu Francia se llama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
c h a s y VINO DE COCA del 
D r . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropcría de San M 
Habana 112, Esquina á, Lamparilla, 
C 200 
HABANA. 
T N T E 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I p - P a M o - C a s t a ñ o ó M o . 
PREPARADOS POE E L 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de íítglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es c apaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favorecie» do su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
'Botica jEropena de San José, 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de primera calidad. 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica, 
Eecomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
, o r d e J . S u a r e z M u ñ a s y Co; 
seguros deque por su calidad y pureza, quien los pruebe ha de preferirlos á todos. 
\ \ 
A ks Cafcj y Resttnrairi& A las íami jas 
L a C S i s a 6 i S i s r r o tiene á la venta UquidaGiones de 
lotes especiales, coicprados veiitajosamente á las fábricas de cristalería. 
Nadie en la Habana puede vender tan barato. 
Vasca para agua ó vino á 60 y 70 centavos plata decena. 
BICICLETAS A 20 PESOS!! 
CSHONAS PUHEBRES últimos modelosl 
o ¿27 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA, 
szisr o ^ E i R / ^ - O i o i s r 
C U R A C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c lase de UX-
CERÜLS. 
6 268 ^ alt ^ 11-13 F 
para el p a ñ u e l o 
V I O L E T A BLANCA 
P E R F U M E S DE BIRMANIA 
F L O R E S DE AUVERNIA 
LUÍS XV 




L I L A S DE PERSIA 
YLANG YLANG 
ROSINA 
JABON DE LAS A C T R I C E S 
Jabones y P ó l o o s cíe A r r o z ú l o s m i s m o s O l o r e s 
6, 11 se TlTleooe, PARIS, 
OTOLO BOSCH 
ENFEEMEDASB3 DE LAS VIAS URINARIAS 
I J Z C O H B E A H E M A H I A H U B R A 
Eduardo PAI/tr, Farmacéut ico de París . 
Kumerosos y distinguidos módicos da esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HSMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Gura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eetado patológico de ks 'órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café <r.l diez) £5 decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 l F 
P a r a g u a s G - i r a t o r i o 
E l más cómodo y el más seguro que se conoce. 
SOMBRILLAS NEGRAS Y B E COLORES 
SISTEMA GIRATORIO, PARA SEÑORAS. 
De venta á precios baratísimos en el grandioso y popular 
establecimiento de Joyería y muebles y objetos de fantasía 
I Í A A M É M I C A 
Calle de Compostela nms. 52. 54, v 56. 
82l 
1 
R E L O J E S 
G 319 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T B H T 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS IMPOETADOEBS: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
15 23 F 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I m u l s i ó n C r e 
185 
o 289 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
MODERNO C U B Í N O " , OBISPO N Ü M E E O 
Especial cuidado debe tenerse con la clasé de cliocolats 
que se toma, si es que ss aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I K O O O L . A . T I E I S de 
KovimlonlQ del E ŝtro de Ganado Maycr 





Haban» 27 de Febrero -le l! 00 - E J AdmlnUira 
dor, MÍBUBI ZalAívar. 
I 8 á 30 oti küc 
30 4 35 ,. „ 
I á 60 ., „ 
Cani«roa 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 19 DE MAKZO. 
Este mee eevi ron sagrado al Patii rea San José. 
El Circular esti «n Santa Teresa. 
El Sarto Angoi de la Oaaida, Sa* Rosendo 6 Ru-
dp'icdo, oor fésor y santa Eudoxii, c snir. 
No patê e üvy fi) ta a'g'ina qui aáa interese á 
cada uno da Iwf ft'lei ei t.ar IJQI ar, qa« la fi sta 
de' S i to AJ g ü IIH la G larda. La tantidad de 11 
petson', la i-elsi cii>, BU valimionto cen Dios j 
I U tuiüi-terio, IJB importantes (ei vicios que ros ha-
«^, )P« que nos üa üíiítid ^ 'os que no» puede ha-
•« : »n una pal-.bra, 1» ji.s'.icia la obligación, el in-
é , i rtlig'rfa, el sgradei imientj, lodo, dice San 
lí vn • rio, < i je de nosot oí uu tributo aro al de 
h im-i aje de aiaba za y de Eolímniiiud. Ei-te es 
el tlj tD que tuvo precíntela Iglesia, gobernada 
fhmpra por el Espíritu Santo y siempre ote' ta al 
bien espiritual de eiir h-jof, en la institución de es-
t» festividad. 
FIESTAS E L VIERNES. 
MUaa Bolemnes.-—ÍSÍ> la Catedral 1* de Tercia á 
las 8, y en las ¿einá.* igl. sias las d« costumbre. 
Corte de María.—Oía 1?—Corresponde vi»it.«r á 
la Reina de todon o* Argeles y Madre d'l Ame! 
Hermoso en ' en Fdiipe. 
P a m q n í a de l M o n s e r r a t e . 
Eljaeves di» i 'as ocho de ia mafiana, teníri 
lugar ia mis-i de X ra. S'a del Sígrado <!«raüón. 
Aviso á ¡as ?»joiwd s — L i Camerjra. D. Z. de A. 
11 '9 2d-V8 la 2S 
U n i c o premiado con medal la de oto 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v a r e a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 8 8 , 
Garantizada su pureza por el "Laboratorio Bromatológico Mani-
oipal de la Habana" según el presente certificado. 
A N A L I S I S N . 6 9 6 . 
E l Director del Laboratorio Químico Municipal certifica: Que la 
muestra de vino tinto marca "Eómulo Bosch" depositada con el 
Dúmero de orden 696 por solicitud de los Sres. Eovlra y Eodrí-
guez contiene: 
Riqueza a l c o l i ó l i c a . 1 4 . 5 x lOO 
Extracto 34.90 x 1GOO 
Cenizas 2 40 x 1000 
Sulfates t 3 .00 x 1000 
Acidez 6.664 x 100O 
Glucosa 8-33 x 1000 
Densidad á 15o.. 1,0153 
Materia colorante natural. 
E s un vino bueno. 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
E L ' D I R E C T O R , 
E m i l i o Pard iñas* 
RECEPTORES EN L i ISLá DE CUBá: 
Eovira y Eodrígnez,' San Ignacio 26 > 
Marcelino Suarez y Oomp. ,Oficios 17 ( tr A R A ISJ A 
Barraqué y Ocmp., Oficios 48 > J i A i 3 A J M A . 
E . Pérez y Oomp., Jústiz 1 } 
Eduardo Eodelat. SAGCJA L A GE ANDE. 
J . Lombardo y Oomp MATANZAS 
García y Comp OAEDENAS. 
Nicolás Castaño C1ENFÜBG0S. 
c 43 alt 15 25 B 
tienen adquirido fama universal hace S 5 A S O S , de 
lido á su bondad insuperablo, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De ven ta en todos loe es tab lec imien to s de 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de una libra do estos clujeilates lio van 
una etiqueta que canjean por cupoues ea Oaliaao 5á . 
C J42 30-25 B 
i r i K I E S B R O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente" vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de de la Isla. 
Enfermedades del Pecho 
JAMBE JPOFOKGAI, 
de G R I H I A U L T Y Cta 
NIVERSALMENTE recetado por 
los médicos, es de granvefi-
cacia en las Enfermedades 
de lys Bronquios y del Put-
tnén; cura íes Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza loá tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprimo los 
sudores nocturnos > los ataqtíbs 
incesantes de tos que desesperan 
4 loa enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, rué Vivlenne y en fodas ías farmac/t». 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS ÜMNIBIAS. 
E S T R E C H E Z D E LA U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 1. C 177 1-P 
NUEVO L O U V R ' SOMBRERERÍA Y CISA DE MODAS 
Acabamos de recibir los últ imos mo-
delos en S O M B R E M O S de señoras , 
T O C A S y C A P O T A S . 
G r a n surtido de C A P A S de S í d a y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antea el 
espléndido surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de sus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
8aa Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata," 
C 164 2S-1 F 
p a r a t a . 




Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
c2tf5 J 26-17 F 
E x p l i c a c i ó n necesaria 
E . VifiRMOOTH T 0 R I N 0 de Marti ji e Roesi emo ¡ido en la Isla por T0R1N0 BROCHI 
dea la haoi raíate aína por 83r l i oasa J BROCC ü l y G1.1 l i úaisa mijo'tadoTa por i.ombiua-
i coa los fibrícautss y norqae i;arant za lu pureza de dislio vino, 1 j venieu únicamente J . 
BHOCGHI r Oí, SUCESOR H. AVIONONE. 
138, INDUSTRIA. 138. con etique!ai especióles registradas. 
So'o en Ind estrió 13 <; en el ua^at.o di la L)uiv y ea I J J estable j-inlenoos por el único 
vendedor de es'a casa O. Miguel Oriol, 
A ^ í ^ 1^ H íílfeT^T Noienemo sucnraales y ndyertimof que la cas p 
í * - i -H-i-L^i JL JL\I í u e expünoa coa la denomiaaciói de G. D Broc;hi 
y C? aproíeuhdnrto un setrauao apsiud > y ocanaadj el pritaerj p ira «^mpetir cou insidia, no 
pu-de vua ler el Vermoath Torino de Martinl e Kosai ramado T J R I N O Bl iOOCF" 
los fabricantes s 'lo lo enr.an á sua 
XTaicoa importadores J . B I í ^ C ^ H I T" C? 
S u c e s o r I I . A V I G N O I S T E " . . 
¡ Hl, perqué 
€3»í 
1123 
Mercaderes 2 2 , Habana . 
52-27 F 
JARABE P 
de Brea, Oodeina y Toki 
Preparada por Eiíuardo Palú Farmocéntico d» Taris. 
Este jarabe es el mejor de los peetora es conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la KRE V y el TOLC, asociados á la CODEINA, no 
expone al endrino á sufrir oonjestionís de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos v crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma, s: bre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personss de avanzada edad el J A R á B E PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á i ampana-
rio, y en todas Us demás boticas y drognerías ac-editadas da la Isla de Cuba. 
H A Y 
4«-& E 
color nogal ó amarillos 
. A . S 3 . 2 0 U l ^ T O 
Sofaes haciendo juego 
. A . S B . B O T J J S T O 
Y Qtr.:: ü. \ V. X 
QUE lsT0 TiExN~£ 
B I V A L EN" T1!; MTTTT)0 
5 P 
Seguramente qne todo el mundo habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O I N T A Z A B A L fué la primera que 
puso á la venta, máquinas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, que ahora hay 
quien pretende, vistiéndose de ageno, echar por tiecra tan delicada la-
bor ofreciendo más baratas bi-cicleias de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injastit'icada competencia y conservar pe 
renne el derecho primivo adquirido, y para ello la casa de N A Z A B A L , 
sacrificando sus intereses, presenta al público UQ tipo de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elefante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca "FBNTON", por la cantidad insignificante de V E I N -
TE PESOS oro español. 
Además en dicha casa 
K I C L A 8 3 , S ü T 3 T , 
bay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, á 
precios no imaginables. 10GÍ) 9-20 
52, o4#5S 
íiie 
(5 396 10-24 
Gran curtido de care-
tas de cartón, capricho-
sas ccrnTrinaciones, 
Antifaces de algodóio y 
raso de sedal 20 ctsa 
Gnantescle al godos y 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por sô yos 
v menor^ . . 
CUR J S B E L E T R A S 
s, O ' R K I L L Y , 8 
'jB^aceri p a g o » JMMT fel Oabl». 
T^acíJítain. car tas da c r é d i t o 
Wr%a i.«tT!M »»t(r« Londres New Yorfe, t í s» Q< 
MS», Wláis, Taim. Rom*, VeaeaU, Piortit^it 
Mácale?. tó»"hoft. Oooro, Gibralt&r, Bf?m«a, Ifl̂ ffi 
*«uig<>. Havri», Nanta», BardíOí, ÍÍHr*sll-
L-iU», 'tféjino, Veraorm*, S*n Juan di Pa*! 
i? 849",, eto., eto. 
B S F A l T A 
Y E N E S T A I S L A 
Mbr« Matanzas, (JárdoieMs, Remedios, Santa Q'.B>tt, 
<Oftftarién, Sagnal» Srtmde, Trinidad. «JienfUego», 
8t»ctt-SpírirtEe. .Smatiago de Cnba, Ciego de ArVU 
Blanianillo, ftnar A<Í Ki»-, ftibara, Pnert* ^.íici-
pe, Nuettet». 
«12 I 78-1 E 
Uignel AntesiiD Nogueras, 
\BO(»ADO 
&i>nitolUo j tmtiu-iio Hampanano n 86. 
O 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDIOU OK Kllí<3«. 
Consnltaa de 19 & ». t a p i ñ a 1% A, M'qtfD'k i 
* M MJ^BI. T*l^^o 1 Jífe.. ¿ 
UQ Igrn*oii},W. OIDO»-lo.is. 
j operanionet, 4. 1 a |l, 
-NABlZ—aABOANTA 
1 F 
J. Balcells y CpM S. en C. 
C C T B A 4 3 . 
Hacen pagos por B< cao'e y giran letras & corta 
y larga rista sobre New York, Londres, Pana, y 
tebre todas las capitale- v pueblo* d« S.spafia é la-
Oanariaa. c 149 lai-gTE 
Mtrchants Bank of Halifas 
HABANA, calle de Obrapfa n . 2§ 
Capital y reserva $ 3.500>000 
Gira letras sobre las principales ptatas del mun-
do.—Hace pagos por ei cable.—Bcocuectos oomer-
Depósitos con interés, etc., etc. 
P. J". Sherman. y J . A . Sprinffert. 
A O - E N T E S . 
c 1790 98^» t)b 
&r. J , Hafae l B u e n © 
M BD l l , O-C1BU J AW« 
Director de l a Q9,i%%á del R e y , 
Ha tra8ladad« ou Ctht>inete de consultas á su do-
micilio ptc^tYk'r, Galiano 60, altos, entrada por 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. U79. 
9-9 26-7 F 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa paiticalar dt corta 
familia. En la misma una i"*en d« e* ftí conlrar 
Sara manejader*. Callts de Oé JIO« ÍO, Hitos itopon-lán, . \I|H 18̂ 7 
Wa cc'cínera ^ejjinsíilar pora una señora sola que 
dnercpipn el ao'moúo. Separan 12 peso'. Ale 
5 mdfo Ramírez n. 9 11-7 4 27 
CIBUJANO DENTISTA 
Át trasladó i Galia&Q 86 t*n lo» precio* sigulen-
Por ta» «Slraoctón.... • 1-40 
ídem Ídem sin dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-BO 
ttmpMt&dnras . . . . . . . . . . . . . . . . * r v . . . . > 1-50 
>riftoaolonet S-SO 
íiínpitia de la . . . . . . . . t-OQ 
Oentadnra*W«,t'¡>\esas. 7-00 
'asm de 6 ídem. 10-00 
Ut«&'idem de 8 Idem 15-00 
Idem Idem deliidem 15-00 
Sstoi preoiosson «n plata, garaottaado* por dlM 
«-o». Oaliano n ̂ (J. 
0 208 a«-i F 
Dr. 
CXXBA. T « 7 8 . 
Hacen pago» u ^ * ^ ' * ^ ^ jrfrau letrnii 4. WCi» j 
t&Fgft ri»U T aau car A» orádito «<»b*% l*%̂ r York 
IPUadelfla, New Orie;-^. v,an FV* :̂**©», Lr udia» 
Parts, Madrid, Barcf ^ y dtijtí»*, capitales y cb 
dade* importantes ^ loa PXwíáM Xlnldo», Mózico, 
y Burop!» MÍ uor _j tohr* vtudo» '.o* pueblo* íe Ke-
l̂ kAay capital j pa«í(9fc de M^too. 
« 9 T 78_i K 
Ne « S E I ^ A T S Y C« 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A kAlAUOU&A. 
K«.c«apagc« , - ^ O T ei cable, f a c i U ^ s 
car ta» da c r é d i t o y gira.» l^Vía» 
4 eerta. T larga rtíi^a, 
*<Kir« Nveta York, Naera Q;»»nB, Veraoru», Mé-
fli», han Juan de Pner-.* díoo, Londres, Parh 
a«i«eo«, Lyon, Bayoa». SMnburgo, Boma, Nápo-
1««, Milán, QénoT*, SlJitgc.̂ a, líayre, LUle, Nan-
te», Saint Quintín, Die ^e, Tonlouse, Vencflia, 
Fiorenoia, Palermo. Tn'ín, Mesina, etc., M I «rtno 
tubre todan la» oapií^i-a y picTinniaa i « 
^ « p a n e 6. Xtslmm Ca&«rie» . 
c 3«0 15S-15 F 
F. Gartbnell y Rivas. 
ÜOMfiOí'ATA D E PABIS 
Sanrique 102. Teléfono 1583. ConsBÍ»8í í.o 'Ú 
¡5 L Jueyes y dcmirgoi gráti» A l«i n**Téii. 
695 _ ; 26-4 F 
XtaetOr V e l a s e © 
Ite^fe.'idado* del CORAZON, PULMONES, 
J^&VIOSAS y de la rtEL (inoluio VEN^BBO 
r SIFILIS) . Con pul ta» de 12 4 2 y de 6 á 7. PfV 
U Ki.—To 4ñí> O 178 -1 P 
D H . H . C M O M A T 
Cara la MAÜ*- kerpes, eexema y la» enfermeda-
des ¿e la fiia^er. Consultas de 12 á 2. Teléfono 8J4, 
£»« 40. 298 52 17 K 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIKDJANO. 0 
Enfeí'aiedados de 1?.*. mujeres, pulmonares y «sn»-
razón încluso venéreo y fítil")—Consaltae úta i 
3.—íJeptuno n. 163. c 3i3 Z&'-l M 
Teresa M, de LamlDarri 
DOCTORA E N MBOICrNA Y f I R D J I A 
Panos, enfermedades de señaras y de niños, ex-
clusivamente. De í 2. Campanario 34. Gra-
í i g y j a pobres. loatLlados. 1125 52-27 F 
Clínica Dental de k Sabana 
Asiaiencla Medica, Qa'rúrgica y Proté-
sica d« 1% uoca y sus anexos: servicio pá-
bü&tt al alcance de tqdas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de sa discípulo Dr. Juan B. Dolí, 
firaiis de 1 á 2. Bernaxa 3(Í. Telé^íW 4'0O. 
180 ^ 1- P 
Bocter Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
it 1A Can de Beneflcenela y Ü&ternWad. 
Eepeoiali^a «o la» eSftitnedadM de loi niños 
'médicas y q<irf?*te££). Cónsul* a* de 11 á 1. A guiar 
¿0«. TeJ*ft)»i« fííít. C 184 - 1 F 
AL COMERCIO 
VD joven rary sgil en el rnaruj • de un estab'ec- | 
mieLt > por l icur ya slgaros ¿ños partictt^rn}finl*,i 1 
en t enda mixt1, hoy se emaei f,'a *D la iiiibara y 
desea encjitrar una .pfrÉíto» ^ué le proponga aljfún 
negocio qoo fSii algo veitfjü o, pae» pretiere que 
se*) pw^ el cempo, paes etti bien T>»áotico en el 
matxjo de una (a s; es de toda tottiinza y tiene 
pe'sonas qne lo gínnticen en >oitt. Si a'̂ n 'O de-
sea barene negocio oneden icf rmar en Amistad y 
ALimsfl, bodega de Ju é Almso Habana. 
1132 4-27 
M c C o r m i e k H a a f i r é s t i i i g 
& M o W i n g M a c h i n e C6. 
La mejor gqadaftadora y chapeadora 
^lii I S Á X T I S T I D Ó 
D E S E A O G I » O C A f i S £ 
un joven d© otl tío dé mano ú da portero 6 en una 
fmda. Tímb;é i nníi criaia de mauo 6 maneja lo-
rd. 6 para anompañaí' á un», neñora. It Sformarán 
Mttno 5, rnartttiv. 1145 4 -i7 
S E SOLICITA 
WnáWena criada de mano qne tenga buena re o-
tnendación. Chacón número 15. 
IISS» 4-27 
En la calzada de Galiaai) n. SS 
Se desea saber el paíadef Í de Don Florencio Tsja-
da Búa ttn astt .to o ie le inter<s*. 
ll »4 4-í? 
En Escobar 115 se sol íc i ta 
una eiiada blanca de mediana edad para manejar 
de la cisa. Se 
4-27 
tina Himua uiaiivjn "̂ ^ LAíuu.t*u't «uwu 
una niña g &v,íi&ir en los quthiceres, 
aaiem ôoa r< fárenoia''. I t í 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse para cocinar para i orta familia ó 
para criada de manos: u-.de verse en San Nicolás, 
99, al lado de la sedeña L \ Favor.U. 
l i l i 4Í2S 
S E SOLICITAN 
ent jlvedoteg y c'g'rrsras e-i lá tibrioa da cigarros 
La Federal, calle de FkAras n 3. 
HJ4 8Í5 
A6 NOIA L A D E AGUI» R —Cuba D. 44, Telf. W?, ae J . Alonso—Toda fanrli» qne de-
'soe tener en su casa serricio <io nóstico decente y 
dé moralidad, puede dirigirse á ésta y quedará com-
p ac do y lo m'smo trabajadores que tcdi o ase de 
dep ndiettes. 1113 4 25 
COR MIC 
Referencias: 
Oabaa American, ) - m, 
Sagar Oo. „ ™ } ^S-ignaro. 
Juan GoiooeoUu... Cafetal El e&ioo. 
Emilio Terry........ Ing. Linxoaes. 
José Garoia Bianoo. „ StO-Domingo 
Zozaya y Oomp.... M Adela. 
156-22 N 
S ' T T L L S G R E O S O T A D A 
C u r a Xas teses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades d&l j¡>oc&.6, 
C -279 alt Ú - 2 0 ¥ 
^arique Horatmann 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid,—Acepta poáííet para la Ad-
ministración de biene* y e t̂tlon de negocio». 
6286 62-31 D 
C&. ENRIQUI LOPEZ. 
¿spsclallsta en enfermedad»» 
>Oa, N A R I Z y GARGANTA. 
' 4 10 T de 12 i 3. C m 
da OÍOS, Oi 
0»&tóly5«. 
1 F 
Alejandro Testar 7 Font. 
Consulado SI. 
ABOGADO, 
c 187 1 F 
DEL Dr. BiSDONDO 
"Bn aquel se c u r a la s í f i l i s , por in-
veterada 7 arraigada que s e a e n SO 
l i a s , 7 de no s e r c ier ta la cura , a<j 
«e e x i g i d absolutamente nada al 
paoiente. 
C o n s u l t a s de 8 á I I 7 de 1 á B. 
A m i s t a d 34 , TeldtoBA 1 6 2 0 . 
e 17a -1 F 
Dr. ^ U Í B Córdova 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á 'Eeido S5, alíoe^ 
Consaltae áe 12 á IJ . 
5S1 alt I S W E 
I D O O T O K ; 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉOIC© Y CIRUJANO.' 
CAnsulMPto Médico y Gabinete Quirúrgico..-
Calle «la CORRALES N0 2, donde practica ópera-
done» v da consnltaa de 11 á 1 en I U especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . }f NFERMKDAUES D E 
SfCfJERES Y NlífOS -Grátis para los pobres, 
921 78 15P 
J D x . S m i l i o M a r t í n e z 
GASGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 11 á 2, Neptuno 82, 
678 F 
Enfermedade» del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 á 8: exolualva domingo» y Innea San Nlcolá» 64. 
e 172 1 p 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para construcciones, composiciones y 
-colocación de dentaduras artificiales de todas cía 
ees eolocacion de coronas de oro y de porcelana. 
E n caso urgente se hace una dentadura en nn dia. 
8» pasa á aomicllio y al campo, previo convenio, 
a« garantizan Jos trabajos qne se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado D.-, Calixto Valdés 
Valdé». San Rafael 39. 
C 276 13-alt -20 
ENSEÑANZAS. 
A laa famil ias 
Mme, Fani, educada en Paila, profesara de mu-
cha práctica en lo» idiomas de iegiés, francés y a-
lemin da cía, ea á- domicilia y en »v. casa Amistad 
136. 1150 4 28 
I n g l é s e n s e ñ a d o e*» cViatro meses 
Una profesora e t̂ranVer» con dialoma da dates 
í domicilio ¿ en su inorada á precios módicos de 
iliomae, plano, mandolina, canteó tnstrucc ón cas-
tcllana. Dejar las señas en Ciúto 12. 
na? 4-27 
E l Doctor y la Señora Baral t 
dan lecciones pait'cula'es. y en cursos , de inglés, 
francas, italiano y eB"añol, por el Mít ico Harmó-
nico, qne explicaran á ios que de'een conocerlo, de 
5 á 6 ae la tarde, los lunes, miérco,<8 y viernes. 
Teniente Rey 102* altos. E l lunes á las 8 de la 
noche, conferencia libre en el Instituto. 
1040 8-21 
LIBROS £ IMPRESOS 
Libros baratos 
La guerra de Cuba (el primer añojpor Lorenzo G. 
del Portil'o $l,—Historiafganeral y completa de la 
Iglesia, por Moreno Cebad», 12 tema» en 6 velá-
menes $3 B0 —Historia Universal de la Iglesia por 
Aliog, 4 tomos $ Í5J.—Vindidias de la Biblia. 1 to-
mo $1.—Mujeres de la Bib ia, 2 tomos $2.—La 
imitación de Cristo, 1 tomo grrnde con grabados 
$'.—Nuestra Señora de Lourdes, 1 tomo grande 
con machos grabados $I.2f>. 
Se hace toua clase de trabajos de imprenta. 
Obispo 86, librería é imprenta, 
1122 4 27 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
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M O D E L O S E X C L U S I V O S 
L A S A í i R A D A B I B L I A 
en seis grandes tomos con muchos grabados 3 pe-
sos. Se realizan machos libros rel;gi080s, Ohiepo 
8P, Ibrería. 1110 4-25 
Dr. Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO, 
üftó.na y residencia .Prado Bí».—Baños da Be'ot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 T 7 á 8. 
Deseo llamar la atención del público á la sope-
Tioridad del tratam.ento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21P 
Dr. Állrt S. k Mi 
Con»ultas de 1 á 2 en Sol 79. 
MEDICO- CIRUJANO. 
EspeclalisU en partos y enfermedade» de «ellorM, 
Domicilio, Bol B2, 
•Itos. fel̂ fono 555. 398 62-21 B 
Dr» José Alvares Torres 
CIRUJi 




íilío á Salad 2<i. Precios 
V8 á 4, 
2fi-14 F 
Doctor Q-ustairo L ó p e a 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenado». Neptano 
ctm. 64. o 174 - 1 F 
E I - A . T J I J O C H E O S . 
CIRÜJ ANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 1C6, es 
quina & Prado, 761 26-8 F 
Dr. Bernardo Moas 
Qirajano de l a c a s a de Sa lud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consnltu de 1 i S.—Aguiar 36—Teléfono 117. 
• 17» 1 F 
ANNE K E L L E R 
Gomadlos» facultativa, (Miduife) Habla español, 
fsgWs y a «m n. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
•ntresuelo 1026 26-11 F 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
tes tónos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 978 13- 18F 
Dr. Eraat-as W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Ba ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 & 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda & las personas qoe posean dentaduras 
^ne no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
cl83 -1F 
CHIA DE ABEJAS 
Tratado de Apicultura cubana con todos los a-
delantoe modernos, por A C.—Un tomo $1 50 pla-
ta.—Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, librería, 
Habana. 1031 8-21 
ARTES Y OFICIOS. 
Alberto GS-iralt 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone Vagaeros, calle de Cienfue-
gosnúíi. 1 1182 26 1M 
P E I N A D O R A M A D R I D E I Í A 
Especialidad en toda clase ê peinados del día y 
disfraz para seSorss y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario an centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajoí. 
1105 2e-24 F 
Hi'jal a t e r í a de José Puig. 
Instalsoión de cañe-ías de g « y de »gaa.—Colo-
cación de cristales.—Consti acción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidas para 
líqni los muy exactas.—Todo se hace conpeifeceión 
en Indnstria y Colón. c 273 28-l»F 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sa 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banqueras. Guía-mano» y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-llF 
En la s asir cria y camise r í a 
E l Yumnrí, Angeles y Estrella, se sol.cita nn a-
prendiz de sastie, que tenga qaien responda por sn 
condnota. T60 4-2* 
S E S O L i I C I T A 
una crisda de maro que lea joven yde baena pre-
4-28 
sencia. Informan Muralla 59, altos. 
1159 
Desea colocarse 
I n g l é s e n famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profisor, dessa ser empl ea do y residir 
con una familia á qaien enseú vrí el Idi orna i' glés. 
Dirección "Instructor'' áciB¿o del DÍA RIO DE LA 
MARIN>. 13 D 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida oaea de portil u. 67> 
compuesta de sala, se1» cuartos, ütarto paira b&fio. 
dos patio»., comedox-, cocina, inodoto, agua, etc, 
lallaVecaí'é E l Raereo, calzada egónina^ A-In-
formarpiarán Animas n 95. 1152 13-28 F 
naa »eñora de ciiada de mano, para aromptuar a 
nna señora ó para cualqnier quehacer de una casa. 
Sabe cumplir con su obligarión y tiene buenas re-
ferencias. Informarán Irqnísidor 14. 
1147 . 4 28 
S E N E C E S I T A 
un dependiente qu J tntienda de libros, terga buena 
letra y conozca el inglés ó francés. Puede oirigirse 
al «partid-» 310. 1154 5-2« 
'Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á 'eche 
entera, la qae tiene buena y shindant^. Tiene las 
mejores rererencús. Icfjrmarán Teniente n. 58 
1155 4-28-, 
S E SOLICITA 
una criada pettinenlar que tenga 




U n a excelente cr iandera 
peninsular desea coloc rae á leche ei ura con bue-
na y abundante: tiene bueaas referencias, cariñosa 
con OÍS niños y persona* que respondan le su con-
ducta. Itformarán en la calle de la C í r c c n . 11, 
café. 1'56 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una loven peninsilar con buena y a-
bandante leche, de poco tiempo de parid.: tiene 
qaien la garantice y resnonda por sn conducta: iu-
formarán Mercaderes 16, bolega, á to las horas. 
1131 4-Í7 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea encontrar colocación. da cocinera en casa de 
comercio ó caía particular; coeina á la francesa, 4 
la española y á la criolls : sabe cumplir con tu obli-
gación, tiene quien responda por si conducta: da-
rán raróa Industria 134 1135 4-27 
Se desea comprar 
una casa en la calzada del Cerro, valor de $ 5001 á 
5500, Informan calzada del Cerro 753, altox. 
1170 8-1 
P E R I O D I C O S , 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
dei: se pasa á domicilio. Lía 33—Alvarez. 
98 Alt £6 F6 
Un agente americano vería una ó dos 
fincas grandes de tabaco, ó en las qae 
pr diese sembrase dicha planta, locali-
zadas en Partido ó en Vuelta-Abajo, 
con la intención ale comprarlas. 
Los propietarios solamente, dirigiree 
con amp'ios detalles á E. I . , Hotel Pa-
saje. 
1126 1a-28 31-27 
Se desean c o m p r a r 
un Iota de tierra que no b.jí de 500 caballerías ron 
embarcadero prop o y tirulos peífeotamente lim-
pios. Dirici-se con términos precisos por correo i 
la lista general, » L J . Maderos. Habana. 
1117 '•'?B 
M U E B L E S 
Se compran cu todas canüdsdef, pianos, ílbsjas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, L a Perla. 
9 5 13-18 F 
SOLICITUDES. 
U N L I C O R I S T A 
con diploma francés, qne gara ntu a su trabajo, o-
freee un buen negocio con poco captal. Dirigirte 
por esetito al colector de anuncios del Diarlo de la 
Marina. ll»6 4-1 
U n a cr iandera peninsular 
derea colocarse á lecha entera, cun bue.ay abun-
dante leche y con personas que la garanticen. In-
forman calle de Soledad n. 21, bodega, esq. de San 
Jcsí. I1S8 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora ptuinsular de crian l< r . á le^he entera 
la que tiene buena y abundanta y tiene personas 
que la garanticen. Indaotria número 168. ' 
1120 4 27 -
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora ue criada de mano ó manrjadora. Sabe 
cumplir con su debei y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien respondo por sn condusta. liforma-
rin Marina 18, tren de epehes. 1124 4-J7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meaes y medio de parMa desoa colocarse de 
criandera á leche entera, la qae tiene buena y a-
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular de dos mesas de pari-
da: tiene buena y abundante lechajr personas qua 
respondan per ella: informan Campanario 221. car-
bonería. 1167 4 1 
andante. Tiene buenas leferenciat: 
ne» 174. ^116 
C O C I N E R A 
En Aguacate 65 se solicita una buena cocinera' 
que no tenga familia y duerma en el acomodo. Se 
exige qae traiga buenas refeeren''i'i8 c SOS 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color de criadade mane: entiende al-
go de costura y tiene buenos informes: desea nn 
buen sueldo. Darán razón Campanario 15). 
1171 4-1 
UNA MUJER BLANCA PENINSULAR D E mediana edad, para la cocina de una corta fa-
milia* Es para trabajar en as pueblo próximo á la 
Habana. Colocación tranquila y para tiempo. In-
forman de 12 á 4 en la botica de San José-i Habana 
112, por el escritorio. 1169 4 1 
Dr. J . Trunllo T lirias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 60, con los filtlmos ade-
listos proftílonales y con las precios siguientes: 
Fcr ena extracción • 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
ÍO. limpieza de dentadnra.... 2 50 
EmMetadnra porcelana ó plattno 1 50 
Cnpaciones a . • . . • • • • » i 50 
Dectadnrai hasta 4 piegac...... 7 00 
Id, Id. 6 I d . . . . . . . . JO 00 
íd, id. 8 i d . . . . . . . . Vi 00 
Id. id. 14 id IR 00 
Trabajos gar&stisadoa, todos loa días inclusive 
lee de fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Las límpiesaa se 
haeen fin nsar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O207 3R-1F 
Dr. Bienry Rotoeim 
De las Facultades de Pa^is y Madrid. 
Enfermedades de la piel» Sífilis y Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 6 2. 
C 1 « W 1 F 
i «nfomedadM d« Ion ojos 7 d« 1M 
«líes, 
E n Prado n. 25 




D E S E A C O L O C A R S B 
una se ñor i peninsular á leche entera, o» fnerte, ea 
na y robus .a t uniendo personas qua rr K jf udan re 
u honradez y conducta; y ot a para cáada de ma' 
nos ó manejadora. Infirmarán en Lamparilla 70 y 
Animas loe. 1184 4 1 
Un general cocinero desea encoa 
t'ar una corina para trabajar. Cocina ála criolla, 
inglej», francesa y española; tiene quien garantice 
»n roadnots; en la Qiinta d» Giroini Informan 
cuarto i>úm. i \ l l í 3 4-1 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 nna orlada blanca ó de color para 
los quehaceres de la casa y que sepa coser rooa 
blanca; aneldo bueno y ropa limpia. Para tratar 
de las 8 á las 12 del día: se desean refarénelas. 
1179 8-1 
Se sol icita 
un dependiente de farmacia práctico para unabo 
tica en al campo. San Pe'iro n, 6, entresuelo, de 
nna á cuatro. J 1?3 4-1 
Desea a l o c a r s e 
naa cefiora Venlnsul&r Se fotai ana edad de criad» d» 
'SÍSS.R í para accinp&fiar iv.;a itf^oia, 6 de caciaera 
á la español» psrs co ta familia, xiene garantía 
Monte W. 1U* U § 
ir forman VI-
4-25 
S n el a l m a c é n de maquinar ia 
de la eslíe de Cuba i úmer 60, sa neceo,t. an ma-
chaco ¿e 14 k 1"* año», recién llegado, qua sepa leer 
escribir, paia criado de mano. 
1062 8 23 
TFn Farmacéutico 
Desea regentear una farmacia en esta ciudadó 
en el campo. Infermas Monte 41.9. 
1C69 8-23 
J o s é J i m é n e z 
Antiguo y ac editado tenedor de libros, con 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, qumcalt^ y víveres de e;ta ciudad, 
se hace cargo de la contabilidad de establee mioo-
tos de comercio, industrias tabacaleias y azucara-
res, etc , por horas, á precios conv nciotiales; y asi 
mismo de ponencias cobre asuntos tomerciaUs, re-
visión y arreglo de libros y balances, cálculos mer-
cantiles de factnr>s de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representaciones. 
SAN LAZARO 34í, A. 
909 > 1ñ-J5 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
eobro de pensiones, devengando el 
2 per ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
OS». 2A-. gQ-U F 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bo'as asadas de ma>ñt pagándolas k 
buen precio. Fábnca de hil ares, Bernaza 53. 
812 26-11F 
EN SAN NICOLAS 52, ALTOS H \ N E x -traviado nna porción de papeles de música, al-
gunos con el nombre de María Teiesa Ssijtacana. 
•*e suplica á la persona qae los haya comprado los 
lleve á las señas ya indicad is, donde se le pagará 
• o qae haya abonado por C.IOP. 
al 8 d-M 
En la calle de Cnba n. 17 
te ha establecido nna oficina de información comer-
cial, dedicándose £ la ves á la compra y venta de 
fincas rústicst y urbanas, y i facilitát dinero sobre 
lai mismas á módico interés, bajo nases sólidas y 
henradas; no se admiten corredores ni se cobra co-
rretaje val nna pequeña retribución según la impor 
tancia ¿e la oneraclón. 907 T6-1S F 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer nna gran fábrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defecto, solares de snñclonte capacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la lista de correos 
con la dirección J . Raqué, á partir del primero del 
mes entrante. 8¿9 , 20-iu P 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
erUndera», criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tflxeras, ©ocinerM, orlados, cochero»,, porteros, 
ayudante» £cej(nores, repartidores, trabajadores, 
stepsadieaie?; oseas en al^ler. diaero on hip sis-
eas y alqailere»; pompr» T ^««ft d* casa» y nnoM 
ALQUILERES 
CERRO.—Pe alquila la hermosa casa situada «n ia calrad?. n. r64. Tieo» muchas haoitacif n'M, y 
alt'8, un huen bañu y sgua de Vento. Adimás in 
espacio.o tarreno con michos árboles f r a t á s . In-
formarán di FU precio e i dtc!^ calzada v. 7íí5 
l̂ iTs 13 1 ¡tt 
P A R \ ESf U TOBIO. 
Un cuarto eutifiBiio1» con tntra-a independiente 
y vts'a á la cal'»", en $31 20 Can an esorl» con id. 
Id ; puede daré- n-rb tienda pequeña de • fectt s no 
i> flimabte» en $ o.PO Amusg oon do- mcie- en 
fondo. Aguia- lOv) esq. <> Obrapi». 
11̂ 5 " » 1 
AGUá C A TE tf. t? 
Ealre Emoedrtio j T j »dillo, c > • ' •«f •. nartop 
dos pfouetos, sala, fal^'8, • aHo, tr^tpatic, s^r^i-
cio de auui y ghs. Sa alquila para f a i me 'r i t e 
centenes, dando dos meso» ea f.ado. D má, in-
formes Aga'»r 10J. I'I'U «-i 
GRAN CASA i E Illlt! SPaDlíS^ 
Neptuno 19, ánna «aad-a d<jl fariue Ceutra1.— 
Se alquilan espié adidas haliitaoionos amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha j servicio 
de criados á teis ceLtenet al mes por persona, se-
gún habitación. 116-» 13-1 
E N G Ü A N i B A C O A 
A tres cuadras del paradtn y en 'o más cén lico 
se alquila la hermosa casa calle do Múx.mu Gómez 
astse Concepción n. 63; tiene catorce habitaoione 
alta? y bajas, sagnán, caballerits» y todas las ««s 
sipdiaades para una nnaiirosa familia. Informará-
«ala P*leffsris L * Gran Señor», donde está U Uavn 
i m I M • 
Gr^u Cas., dj liuíspades—Uu «bta nermosa ca-sa toda de niirmoi, (Consulado 1U, í8i,nl ná 
Animas, se a^niti n espléndioas hhbit^ci'ne^ t fa-
milias, In&'trimonios ó personas de moralidad c<n 
toda asistencia pudieauo comer en sa 1 abitsción 
si lo desea . Hay hafo, ducha y teléf. 280. Habita-
cione-» de te loa preoioa. 1IS3 4 27 
Magníficos altos 
Reina n. 53, se alqnilan, la llave en los bajoe; pa-
ra tratar de su s jaste Salal 50. 
c 32 ) 4 28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entte 8 y U) Al lado 
eslá la llave é inrotUiarán en la » ieiua calle estinina 
& 2, ca sade Pesant. 1168 8 28 
8 E A L Q U I L A 
A dos cuadras del Catilpo de Maí^a la mtiderna 
caeita Som«raeloB 47 con todas las comedid ii.es 
para una corta ¡fita lia. L a llaVe ei t rente núto 43 
Stt dueño Cádiz Sx. I K l 4.i7 
S E - A - L Q U I L A . 
un zaguán saleta y un cuarto propio para estable-
cimiento en la calle de la Kalud n 23, en la tauma 
ImpoLdrán. C 313 4-̂ 7 
En famil ia p r í v a l a se a lqu i lan 
dr s Inrmbfíls y Ventiladat habitaciones altus amue-
blada s con toda asistencia. En la misma una h >r-
mos» h ibitación b j v sin muebles. Se cambian re-
ferenciis. Estre'la 21 1110 6 27 
AGUACATtfi 123.—Si alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin el'a, a matrimonios sin ni-
ños ó caballe-Oí solos. Hay baño y duch . Entrada 
á toda» horas. Pretios módicos. 
1141 >2T 
PARA BÓ ^ E G A ú (tra clase de ettab'ecitnich-to se a'qni'a en cuatro centenes la Casa Oalea-
da de Jetúa del Monte n. 400, la que t'ene dentro 
su armatoste, mostrador, v oarboaerfi, sin qu? es-
to altare el alquiler. Fn la butíca del lado: la lla-
ve é informes Villegts 22. 
1118 4-25 
Z a n j a n. 6, á dos pasos de GSaliano 
s ! alquilan tres O cuatro amplia y frescas habita, 
cionrs, con balcón á la calle, á fam lia sin niños -
caballeros solos. E» casade fimilia particular y »e 
<xigen kuan-̂ s refdreaui ts. 1119 4-25 
EN FAMILIA—SealqniUn tres hermosas habi-'acione» alta», frésete veitilada» v aseadas cen 
vuta á la calle, con muebles ó s<n ellos en precio 
módico ¿caballeros ó matrimonios, fu' an al piso 
principar que infirmaran Oficios Ti. 
1115 425 
E n l a c a s a n. 6 de l a ca l le de j e s ú s 
Marta se alq man h >imosas y re tiUd. s hionauio-
aes para fauiilias y Caballeros oon todas las romc-
didades posibles y hay ioc»l suñeiínte para coche», 
teniendo mig 'tiias caballsrizas y oara e n a r c ó 
cinco cochas una al uidancia de aguí y to .as las 
comodidades posibles. 1108 8-24 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciooea para escritorios ó oara famili LS se al-
quilan con ó sin cctB'da. San Ignacio 16, tsqcina 
á Emoedrado. 1061 13-23 
S S A L Q U I L A 
Los bon'tos y cútnodos a'tos Escobar i úm 57, es-
quina á Virtudes. La 11.ve en el 65. Impondrán Viitudes 155. 991 15-20 
S E A L O X T I L A 
• na css i en lt c litada de Medina esquina á Y, en 
ti Veda'o. prop:a para (stableeimidpti: teñe 
trmatoi.té y mostrador con ó s n él: informaián al 
fondo de la mismi, á t idas horas. 
9i> 15 17 F 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa, y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
ton b a l c ó n á la cal le , o tras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
••auo, con entrada independ iente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
ormarA al oortero A todas horas . 
O iKfl I p 
IKTDTJaTHIA 7 0 
Se «iquilao un salón coa piso de mArmol y tres 
cnflLrto» forHdo» acabados de pintar, Jan'as ó eepa-
raoos, con i«o» »̂.pt. "»«la si lo desean, é en la for-





Se vende nua a» las ra dieres cod̂ tr̂ s <Ie la Haba-
na, por no poderla ¡.tender tu dueño. Informarán 
calzada del Monte 23. 1158 4-28 
C A F É " 
Se vende «no en buenas oondioiones y bien si-
tuado prcplo parado» socios que jspsn trabejurlu. 
Informes Estrell* 159, de 12 á 5. 
11̂ 7 8-28 
jSn ÍB! pimto iná^ cén t r ico 
do esta ciudad y por í o poderlo ás'ftir su dusño se 
vende ua grnn tallar ce lavado en precio médico. 
Informa án Biela 9*. sastre'íi. l>4t 8 27 
, S E VJENDE 
en la prov'rciadc Pinar d l Rio., en precio módico 
do» vegas (19 4 1 caballetias y 71 coideles, sita en la 
hacienda San Sebastián dsí Hato de las Cruces en 
Lagnnillaf; le cruza el rio han Sabastién y linda 
Oon el pouero Silva; y otra de J CRliallería de la 
Tropia h>ic enda sita en Rio Seco; que linda con ve-
g»e de D. Antonio Al.varez y herederos de Á An-
sdlrno Crue: ambas á Una legua de ÍSan Joan y 
Mart'hez íufoimandel precio y demás condicio-
nes en Ceusal.ido n. 72. Peletería, t-e 13 á 2 del 
dia. 1 43 4-27 
So desea vender 
la hermosa casa de mampotteiía y tejí, con 2,ven-
tanas y puerta á la calle, sala, gabinete,'2 cuartos, 
comedor, cacina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago de las Vegas También s? desea una 
criada qae liarle correctaments inglés, iLformarin 
Amistad I K Habana. 10*4 16 -'i4F 
Sin in te rvenc ión de corredor 
En el Vedado se venden, cu el níejor nnnto de 
la Líne?.', ima r orme8! c^S.i quinta É i Oóiipo 66 
darán raz¿ j . 1081 • 8-2 5 
COMPRA-VENTA 
de casas y o tableoimientóa OQ géieral; fiuoao rús-
ticas y frutos do todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; tambiéa dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquilares y pignoracio-
nes de valores; se tramitin documentos .v reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. Dirección-calzada del Monte n. 2 B; cafó-ho-
tel Flores de Mayo; horas fljis de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Loe negocios nie se dipaen confiarle 
sSfán con tdda reserva y de utilidad'; no sa admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Rio. 
627 S/Hl F 
Por no poder atenderlo su dueuo, 
se vende junto 6 sepa adámenlo, un Salón de B l i -
le, dos casas y una f ibric* de curtidos situadas en 
la playa de Marijinio. Infirmarán en calzada de l i 
Playa i.íimero 10 ó en Moiits 305 Habana. 
1048 8-22 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero «e vonie una bodega en p.l pun-
to más céntiioíi del pintoresco bárrio del Vedado 
pnr teher su dueño <|uie at itidar á olrós ntíRocioi. 
Iniormir n San Miguel y Soledad (Oarniceiíi). 
1017 8 22 
i m m i n 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «E Caballo Andaluz» sita en Te-
niente ttey S'í, acabi de recibir en esoos díis fijr-
mosos airees franceses para limonera, pareja T 
tandas, lo mismo que elegintes moñas de seda y 
otros artícu'o» á p e îí iito pura esa fiesta. Al mis-
mo tiempo se b ice saber i| le los préaios de todos 
estos arfcículbs son miiy limitado». 1107 15-24 
Se venden ó cambian: 
Una duquesa nueva con sunchos de goma 
Dos duquesas nuevas, sunchos de acero. 
Un vis-á-vis nuevo muy elegante. 
Un "Principe Alberto" nuevo. 
Un faetón casi nuevo, que á voluntad so 
pone de 2 ó 4 asientos. 
ün faetón f-anees de 4 asientfts. 
Un oab iolet francó de ruedas altas. 
Un coupé francés marca "Million Quieta 
Varios tilburys atüori aüoá.coh y siuauh-
chos de goma y fuelles de butilo. 
Todo se vende barato y ée tnthan en 
fcambio otros carruajes. SALUD N. 17. 
1030 8.21 
S E V E N D E N 
vacas lecheras finas de pura raza Ho'stein, Dur-
ham y Jersey: su producción desde 16 á 2i cuarti-
llos de !cjhe al dia y algunas de más cantidad. In-
formes San Ignaeio 83. 1163 4-28 
S E V E N D E 
una cama de hierro nueva, d . las mejores muy ba-
rata. San Rtfiel 59. il74 4-1 
S E V E N D E 
un piano en bmn estilo p-oplo para un apren lir. 
También un vis a-vis en buen estido y dos caballis 
criollos de monta, buenos caininaloros. ¡üf" -ma-
rán Rayo gQ, de 12i( 3, ligo i-1 
W A. 
^ara b1 Hue quiera eítáhlóaeteb y filíenle cbn pt>-
feo díileio se le presarta oportunidad de comprar 
un magníflci arm tosté con su mostrador: tieno 
seis viras de fíente y pueie utilisaraa para cual-
•1 .ier girô  EE Mono H. barberil, p iodo verse. 
^ 1_75 41 
Prendas y Muebles 
Compramos toda das a de nrendas de oro, plata y 
piedras ñ ias, oro y plata vi Ja y muebles en gene-
ral. Pagamos los piecios más alt)» de plaza. Com-
postela n 57, La Protectora, entra Ooif pi y Obra-
l i i . 1133 J3-27 
A'fisa al Comercio. 
Se venden 3 vidrieras metálicas, nna vidriera 
completa para la calle, un armato te completo con 
balcón corñdo y vidii ras correderas v un lote de 
varias mercircías de fícil salida que se dá al mejor 
nostor: de todo inforratria en B mazan, 59. Pa-
Laadería a Palma, entre MaraLa y Tetiente Rey, 
1113 125 
S E VENDEN 
En gran proporción y en estado comp'etamentc 
nuevo, los muebles siguientes: an escaparate gran-
de de cedro macuo coa lunas viseladae, un apara-
dor coa columnis do lo mis moderno, un elegante 
lavabo depósito, un bonito espí-j i de mesa consola, 
nna mesa de eootro. una mes» de noche, seit? sillas 
y cilatro pillónos. Todo se pudde Vjr á cualquier 
llora. En Ol i»po nhmero 38 darán razón. 
1083 é-í3 
{ B I T i T i - A - O 
sólidas y elegantes, a-
marillas o de color nogal 
$ 1 2 . 9 0 D O C E N A . 
BE IAQÜIN1BI Í 
Hacendados y Agricul tores . 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n, 60, 
Habana. c Ít5 alt 13-1 F 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SÍCGÁtfORAS d* A D R I A N C B 
PLATT & Co. de «so en esta Isla hace ináí. do 20 
años son recomendadas , como las knejores y SIN 
R I V A L en América y Enro a. Sé hallan de v enta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cnba 6(). Habana. 
C195 alt -1 F 
Do coissiles y MM. 
Se vende leche pura de vaca 
en la cal-J un pesó plata U bo'íja de 10 cuartillr s,  
¡Sada'de la lüfaata entre Carlos i V y ^ania 
1161 4-28 
A \ M FAMILIAS 
que q u i e r a n tomar b u e n v ino , pi-
dajalo por t e l é f o n o n0 4 0 3 , y damos 
12 taotsilas por $ 3 . 5 0 oro y u n ga-
n a í ó n por $ 4 - 2 S oro s i n casco, 
del inmejorable v i n o B U R E E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores, porque g a r a n t i z a n 
s u pureza y leg i t imidad Gros y 
González, C u b a 5 3 , bajos. 
c i 88 26-^ F 
Para eorabatlr las Dispepsias, Gastral-
Ílaa, Krnptos ácidos. Vómitos délas 8e-oras embaraxadas y de los xtifies, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas los nlfiós, viejos y tísicos) «te., 
nada mejoí (¿n* el 
Viso de Papayína 
DK GANDUL 
ane ha sldj honrado con an informe brt-aate por la. Academia ds Ciencias y pre-
miada W HÉDALLA DB ORO y Di -
plomas de Honor eC l^OSTCa Bxposiolo-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase en todas l&i botleis. 
C198 alt . -1. 
$m los ARUP.OIOS Francesw SOR \m j 
ISm ÂYÉ̂ CE FAVREJC'I 
i > f l , ftfí c''! /* Grange-Batel ¡efe ¡t PÁkli % 
D I A B E T E S C U R A C I Ó N por medio de las 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de París, 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1", 10 id, 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, de, 
Prado 
CS05 26-W F 
BSOBIEIA Y PSHF01B1 
J A Q U E C A S 
perlas PILDORAS ñ r C Ü Ó N f F P Í J ANTI-NEVRALGICAS del U V,8/ . . r . M 'istffl'EOBlOCETJiffflbrodelaksd'iieMedVSS.tJllííílllWUie.rjJUj 
En Lfl HABANA : JOSÉ S A R R A 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Var i co -
celes, Hidroceles, etc. — Elíjase el sello del 
inventor, iwprg.w sobre cada suspensorio 
Bendaglítí! ( DÉPOSS? 
IS.T.Étieiire-MarcelV ^*íí4tia:git 
E L MEJOR PÜRiFICADOR 
D E L A SANGRE 
PÜRATIVO 
Más de 10 años de curación ca sor-
prendentes. Empléese en la 
1 , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las eníermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES ÁD-
QÜIKIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
O .91 a't 1 F 
FIEBRE m m a cuñsfyttÉi 
el POLVO, 1? 
POR 
PILDORAS v las CAPSULAS dé 
Q U I N I N A B O I L L E 
Bromhidralo de Quinina puro clr*FIEBRES|i 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA. REÜN 
| 50 AÑOS de ÉXITO 
ANEMIA, DEBILIDAD 




l i o w m í 
Unico .sxí>-o"ba(5o pór la 
A oademia de MediüíñiS* Pitit. 
I EXIGIR EL VERDADERO j 
B I S M U T O BOILLE 
ALBUNIINOSO, contra Diarrea, Disenteria, 
Colerina, Gastralgias, ufemedides d«l Estómage^ 
t í - í . Hue dea Beaux-A.r ta . P a r i a , 
Empleado cotí éxito ,deé<le,.háce rtlás de oeberita añoSj 
„ a t r a las eníermedades del Hígado, d.^ Eátó/ñágo/ Ueí fofáídn/ 
Gota, Ñeumastismos, Fiebres Palúdicas y Pérrticíósai, la Oisenfertú, 
Gríppe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices S 
s las eníermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo ajiíiflemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
General,Dr P l í l G A G E Hijo,F"de l'cl., 9, r.deGrenelle-St-Germaií, Paríí 
y en todas las farmacias 
r l a 
I t oda 
3 • D E L D ^ G 
P E R F U M E R I A 
O R I Z A 
Haevo Perfume 
de una fineza y de una 
teñácíáád incomparables 
en ESENCIA, AGUA DE TOCADOR, 
LOCIÓN, POLVOS DE ARROZ, JABON. 
l i ! L E G R A N D , / / , p t a c e c í e l a M a d e l e i n e , P A R I S . 
N I N G U N A A 1 > Í E J V T I A resiste a ía 
H E M O G L O B I N A 
VINO . 
o J A R ^ 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PAf=lÁ E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
V- DESCHIENS y la firma, en L E T R A ENCARNADA: ADRIAN 1 C 
A P I O L ^ JORETY HOMOLLE los M E N S T R U O S 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
r 
r 
« " I N y GOMAR J 
M TODAS LAS FA7MA 
PARIS 
CÍAS 
M A L E S 
CASI DE BORBOLLA 
Compostela, 52, 5 4 y 56 
C 3:5 
U L T I M A H O R A 
l lealizamos dos megní f ieos pianinos 
de excelentes voces y p(-rfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Valen ei doble. 
o SUAREZ 45 m 
L a z i u A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
see, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arto.v fiintasia y ROPAS d« -o-
das i'laees. Floree de casimir desde $ó. 
Abrigos y sobrotoaoe exoelí-ntes á pn cius 
de gat ga. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
l ' 8 i 26-19 F 
XJn piano fino 
dos cajas de Lierro y un gran snrtido de mueble ,̂ 
oamas. eEjicjo y :• Ui. i se venden en Aaimas nú-
mero 184. La Perla. 974 13-18 F 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
7 usados se venden ;.- alquilan coa bandas [fraace 
sas antomátioas; constante surtido de toda clase de 
efeotos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COJÍÍPSTBNCIA. Nota —Se rebajan bolas de bi-
llar v se visten billares, 83. üBRNAZA 53, fábrica 
de billaree. 873 7¿-90 S 
J B J n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a , 
G O T A 
L I C O R 
L A V I L . L . E 
Acción pronta j segura en todos Jos periodos del acceso. 
OUIN v GOMAR, P A R I S - Y £ti T0DÁS L*$ FAHUACIAS 655 
R E U M A T I S M O S 
K O L A S A S T 1 E R 
A N T l N K U F t A . S T É N I C O , Tónico del S i s tema Nervioso , 
H E G U L A . D O H del C O R A Z Ó N 
Ksttmnla las fueizas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
le impide el aliojro. ^ ^ 
muy ulll é los anémicos , eenTAleelentes, trateajadores fatigados, 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : 3 etteharaditas de las del cafe díanos. 
IP.I A S T X E S . 72. Avenue Kléber. PARIS v TODAS L*S BUENUS FABMACUS Y DROCUERIAS 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL DC FRANCK 
de Sauá 
du doctear 
i^urff-atjvos, jDapurativos y Antisépticos 
C o ; i ' E S T R E Ñ I M I E N T O 
y s u s consecuenc ias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ QASTFííOA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el K i t u l o adjunto «D -# Colores. 
^rl». r«« IJROT, ^1, Une 4>» Tttt^r&jjfsapt. 91. r TC^A? FABMACIA». 
Sana 
I m p r e n t a y E a t e r a o t í p i a del D Ú L É Í O am LA MÁBUÍA, Ntptimo y Zulff* 
